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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
DEL. 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
A l . D I A R I O OK I \ B I A U I N A . 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , noviembre 28 
L O S P O Y E 0 T O 3 M I L I T A R E S 
Hoy presentará á ha Cortes el Ministro . 
éo la Guerra los proyactos de reorganiza-
ción del Ejórdtc y aumento de material 
de aitillería é ingenieros. 
La opinión pública ŝe maestra, en ge-
neral, favorable á dichos proyectes-
Los liberales se muestran tambiói sa-
tisfechos de las exigencias del ministro de 
la Guerra. 
Por su parte el gobierno dice que no 
tiene criterio cerrado sobre el asunto-
l i NOTADEl Dli 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Preaeote. 
M n y d i f i t iogn ido s e ñ o r n n p « t r o : En 
e l DIARIO de U t a rde del 27 de no-
v i e m b r e hornos le ido el s igaiwnte sue l -
t o : "LOS EdTABLEOIM IENTOS. A la 
consu l ta hecha esta m a ñ a n a por la j e 
f a t a r a de po l i c ía á l a A l c a l d í a m a n í 
c i p a l , si el d í a de hoy era ooosiderado 
como festivo para el cierre de loa esta-
blecimieutos , ha contestado nega t iva -
mente , pues eso PÍ t í á v o l u n t a d de los 
d u e ñ o s , etc., eto. ' , 
A la misma hora en que se r e p a r t í a 
d i cho n ú m e r o del D I A E I O — l a a ñ a d e 
l a tarde p r ó x i m a m e n t e — s e a p a r e c i ó 
por esta cal le de la M u r a l l a na gua r -
d i a mao ic ipa l ordenando á todos los 
d n c ñ o a de establfoimientoa qae cer ra-
r a n eas paertas coa amenazas de m a l 
t a s i a s í no lo hiciesen. Todos hemos 
acatado la orden fu lminada por el ta l 
p o l i c í a s in meternoa en m á a aver igaa-
ciones p o r q u e » ya sabemos "como las 
gasta el hojalatero'*, pero d e s p u é s nos 
hemos informado de que por otras ca-
l les no han ocur r ido n i tales ó r d e n e s 
n i tales r igores. , 
Ignoramos el n ú m e r o del c i t ado po 
l i c ía porqne n inguno de nosotros t uvo 
t i e m p o ni valor para recogerlo dado el 
i m p e r i o y celeridad con que el hombre 
p r o c e d í » . No ob t i n t e ponemia el he-
oho en su conocimiento, s e ñ o r D i r e c -
tor, por si usted se d i g n a dar le p u b l i -
c idad , á fin de qae se enteren de estas 
cosas los que no deben ignora r l a s . 
Somos de usted, s e ñ o r D i r ec to r , a-
fectisimos servidores, 
Varios suscriplores ele la calle de la Muralla-
Ea por cierto bien o r ig ina l , aun-
que muy propio del desbarajuste 
reinante, que el Alca lde ó M a y o r 
d é una orden y los pol ic ías ó meno 
res dispongan lo contrar io. 
Y luego con ejemplos como el de 
Marianao, donde el Jefe de P o l i c í a 
la emprende á t i ros con el A l c a l d e , 
cualquiera le pone el menor reparo 
á esos agsntes de la au tor idad que 
hasta con la A u t o r i d a d se atre-
ven! ' 
A t a l pun to van l legando las co-
sas que lo mejor que pudiera bacer 
el A lca lde era redactar sus bandos 
de esta suerte: 
Ordeno y mando que los vecinos 
de ¡a Habana hagan esto, á menos 
que los agentes de mí autor idad 
no ordenen y manden lo contrario. 
A s í , al menos, nadie p o d r í a l la-
marse á e n g a ñ o . 
El l ü k o u Fiaar M Rio 
B l p r i m e r tabaco que se ha cor tado 
este a ñ o ha sido el de la finca conocida 
por Marrero , bar r io do A r r o y o Hondo , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de San J u a n y M a r -
t í n e z . 
En las Lajas, t é r m i n o mun ic ipa l de 
O o n s o l a o i ó n del Sur, abundan las pos 
turas de tabaco. 
L a cosecha de tabaco en V i ñ a l e s no 
e s t á t an adelantada como en otros 
puntos l i m í t r o f e s á P ina r del R io . 
No es c r e í b l e que a l l í se recolecte 
este a ñ o ana can t idad de tabaco com-
parable coo la de a ñ o s anteriores. 
E n P u e r t a de Golpe se ha hecho noa 
con t ra t a de dos mil looes denos t a r a s 
de tabaco, coa dest ino ¿i G ü i n e s , a l 
prec io de ochenta centavos y no peso 
el m i l l a r . 
En la U e r r a d a r a se e s t á n vendiendo 
las postaras á nn peso y a diez reales, 
m i l l a r . E l tabaco temprano se e s t á ya 
d'abotonando. 
BIENVENIDO 
Hemos t en ido el gas to de sa ludar á 
nues t ro d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r L , 
V . de A b a d que l l e g ó ayer de Wash-
i n g t o n . 
E l s e ñ o r A b a d ha estado empleado 
en el Depar tamento del Oenso en la 
c ap i t a l de los Estados Un idos , donde 
ha prestado valiosos ó innumerables 
servicios qae han sido muy aprecia- l los puertos de G i j ó n , A v i l é s y Rivade-
dos por sus jefes. 
Reciba nues t ra m á s 
venida. 
l i CONTENCION 
Se realizan todas las existencias del gran esta*bleci-
miento de peletería 
E L E N C A N T O . 
Hay polacas é imperiales con puntera de charol 
á $ 1.50 el par. 
O T : R . J * L I Ñ T O T J k : 
Hay artículos de todos los giros y vende Napoleones 
de Antonio Cabrisas, marca Chivo á los siguientes pre-
cios: 
P a r a s e m $1-15 el iw. Para i s s 11-30 el liar. 
Precios todos EN PLATA ESPAÑOLA. 
Los NAPOLEONES no se llevan á demícilio. 
I D I i K / H l O C I O I N " : 
S. Kblae! easi esq. á GaliaDo, acera de los carritos. Teléf. 1;222. 
c 1722 »5-22 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristaleria, l á t c i w n e . porcelana, molduras, cuchi-
llería do meRa, objetoa de metal é infinidad de artículos de fantaeía. Aviso á los maes-
tros de obra do f.ibrlcacióo que esta casa tiene el mejor surtirlo en vidrios de muselina, 
colores y grabados y ea la que más barato Lace loa trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fabrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios orcamectadoe en todas cla-
«ee y nuiy baratísimos. 
A los dueños de establpciraiootos que quieran poner vidrieras con cristales de i 
pulgada dogiueso y de las dimensioneB siguientes en pulgadas inglesas 
. ICOxSO C6x76, Í 0 * 1 0 , S0*60, 80^60, 76s£6t U ^ O , CCsíC, I Q i i O t £0x30 . 
y para vidrieras metálicas hay todos loa tamhños. 
A los bacendfidos: Vidrios para tachos, claraboTas y techos. 
Gran surtido para hoteles, reeiaurauts, cafes, fendae y 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del grao techo del frontón de pelota que se eetá cons-
truyendo en esta ciudad, a-í como loa del B»nco Efpafüol y casa de Viela: son especia-
les los vidrios y de muy bueo efecto. Se garantiza el trabajo por un aáo. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas coeae ooo poco dinero: vajillas de colores finos á Jl!l eD 
plata. Hay infinidad de lueotea, platos para mesa á 60 c u . docena, tazas á 60 centavos» 
fuentes 1U cculavos una. 
G r a c e u r t i á o en c u b t e r t e a de R c g e r a , C r i s t e í f , p^ata a l e m a c a 
7 c u a n t a s c l a s e s ee d e s e e n . 
A L 0 3 M U E B L E R O S : L U N A S d i e s ^ e j í l i s a s y b i » e l » l s s . 
Idem para pavimentos, 
tiendas mixtas, copas á 
Guliano 114, esq. Á Zanja. 
720? 
O T A O L A C R R V C H l 
al 
l i n o . 
afectuosa bien-
m T i E R E & D E nnu 
( N ^ J A S D E V I A J E ) 
L V I I 
Octubre 13. 
(Oon t inúa . ) 
N o ea posible hablar de Aa ta r i aa— 
como dice opor tunamente el s e ñ o r 
A r a m b u r a y Zu loaga ea su n o t a b i l í -
sima M o n o g r a f í a de este p a í s — s i n de* 
j a r de considerar la como regido a g r í -
cola, "cuando l a natura leza la d o t ó de 
s ingulares favores ea t a l respecto, 
cuando por este c a r á c t e r se la es t ima 
p r inc ipa lmen te , ante sde tomar su mi-
n e r í a la preeminencia hoy v i s ib l e y 
cuando por nno y o t ro concepto, m u y 
compat ibles , ha de s e & á l a r s e l a siem-
pre." Sa c l i m a templado y h ú m e d o 
favorece el desarrol lo de las p lantas 
y de los á r b o l e s , oo menos que | los i n -
numerables arroyos y c a ñ a d a s y los 
caudalosos r ios que la c ruzan en todas 
direcciones. Los montes altos de A s -
tur ias h á l l a n s e si tuados en loa p a r t i -
dos jud ic ia l e s de Llanes, Gangas de 
Onii?, L a v i a n a , Lena, Be lmente y Gan-
gas de Tineo; y es de lamentar , como 
af i rma el s e ñ o r A r a m b a r u , cuyas son 
las not ic ias , datos y mochas aprec ia -
ciones de esta car ta , que no se at ien-
d a como es debido al replanteo de ár-
boles, que han de cons t i t u i r en lo ve-
nidero un g ran d a ñ o para l a r iqueza 
del p a í s , porque una mina i m p o r t a n t e 
consume a) d í a de 35 á 40 toneladas 
de c a r b ó n , y corro hay en A s t u r i a s 
£00 minas de h u l l a en e x p l o t a c i ó n , 
o a i c ú l a s e en medio mi l l ón de á r b o l e s 
anualmente el ooneumo por este solo 
concepto. 
Los á r b o l e s que m á s abundan en el 
p a í s , hecho caso omiso de los á l a m o s 
ó chopos y de los pinos, son el casta-
ñ o , el avel lamo, el nogal y el manza-
no. Por donde qu ie ra que se a t r av ie -
sa A s t u r i a s se ven d i l a t ados bosques 
de estos á r b o l e s , cuya f ru ta produce 
abundante r iqueza y g ran par te de ia 
cual su expor ta , e f e c t u á n d o s e la de la 
manzana no só lo en f ru t a , sino en l a 
exqu i s i t a s idra , que ya, refinada en su 
f a b r i c a c i ó n , produce la s idra-champa-
fia, de tan delicado y agradable sabor. 
E n estos momentos las pomaradas— 
g r a n d e » s iembras de manzanas—se 
ha l lan s in f ru to , y s in f r u t o t a m b i é n 
loa avellanos y la m a y o r í a de los n o -
gales; pero t o d a v í a quedan los casta-
ñ o s cuajados de la espinosa bolsa den-
t ro de l a onal la c a s t a ñ a desarrol la y 
madura su f ruto . L a mayor expor t a -
c ión de la avel lana, <]ue se e f e c t ú a por 
Programa de los Maestros 
C O M P L E T O 
Ex. licado por P. Fernandez (>clares. 
De¿de hoy se halla á la venta en todas 
las l ibrer ías de la Habana al precio de un 
peso plata española el ejemplar. 
7 31 la-28 l d - 2 8 
Iglesia de Guadalupe. 
Si lemnes fiestas á Nuestra Señora de la 
Caridüd el sábado lü, á las ocho de la ma-
ñana , coa sermón, 
L i Testa la da una divota, 
c 17 7 l a 28 2'?-29 
sella, va á I n g l a t e r r a , r esu l tando ne-
gocio l u c r a t i v o para labradores y t r a -
tantes . C a l c ú l a s e la p r o d u c c i ó n anual 
de avellanas en dos mil lones de k i l ó -
gramos y en m á s de medio mi l l ón el 
consumo local . E n cerca de u n m i . 
l ión de pesos se ca lcula la p r o d u c c i ó n 
anual de la s id ra en A s t u r i a s ; y son 
los logares que mejor la prodooeo — 
podieodo compet i r coo los m á a afama-
dos del mando—los concejos de V i l l a -
viciosa, Siero y G i j ó o ; j u s t a m e n t e pre-
miados en diversas exposiciones re-
gionales, nacionales y ext ranjeras . 
No porque sea la s id ra el l e g í t i m o 
v i n o astur iano, al que r i n d e n cu l to 
soa hijos, oo só lo los que v i v e o eo es-
t a t i e r r a , sino loa que se hayan espar-
cidos en todo el mundo, deja de pro-
d u c i r As tu r i a s nn v ino t i n t o , p roduc to 
de la uva, que deje de mer¿ cor a l t í s i -
ma e s t i m a c i ó n . A h í e s t á , pa ra pro-
ba r lo , el exquis i to v ino de Gangas que 
se elabora eu los lugares de don A n -
selmo G o n z á l e z del V a l l e y que t iene 
el pa ladar y el bouquet del v i n o de 
Burdeos . Su merecido renombre ha 
s ido consagrado en p ú b l i c o s c e r t á m e -
nes, y en la Habana hace ya l e g i t i m a 
competencia á los d é l a C o m p a ñ í a V i -
n í c o l a del N o r t e de E s p a ñ a . 
T aunque v a n ci tadas ya las plantas 
que m á s producto ofrecen á la t i e r ra , 
no quiere esto decir que fal ten en As-
t u r i a s las f ru tas m á s exquis i ta8 , desde 
la r ica pera y el gordo m e l o c o t ó n hasta 
la roja cereza, el jugoso m e l ó n y la de-
l icada fresa; y qne no haya en g ran 
can t idad las m á s exquis i tas legumbres 
y todos los productos de la huer ta , so-
bresal iendo entre ellos las habichue-
las, jud ias 6 /abes, superiores á las m á s 
r icas que se producen donde quiera , 
como q u e — s e g ú n dice el Sr. A r a m b u -
ro,—seo las mejores tao digoas de es 
t i m a , qne á pesar del buen precio á 
que se pagan eo los mercadea io t e r io 
rea, son eo bastante copia exportadas , 
sin detenerse hasta las lejanas pobla-
ciones andaluzas, pa ra qne sea m á s 
ve rdad aquello de qne "en todas par-
tea cneceu habas . . . . * ' 
Cuanto á cereales, el maiz prevalece 
sobre todos y es ex t r ao rd ina r i a la e x -
t e n s i ó n de campo consagrada á so cu l -
t i v o . Nada menos que 30,000 h e c t á r e a s 
se calcula que hay dedicadas á é l . D a 
gusto contemplar por donde quiera los 
c é l t i c o s h ó r r e o s , en cuyos balcones 
cuelgao racimos de doradas mazorcas. 
U n dato e l o c u e n t í s i m o prueba la pre-
d i l ecc ión que hay en A s t u r i a s por el 
c u l t i v o de l maiz . E n el qa inqoenio 
comprendido en loa a ñ o s de 1891 á 98 
cosecharon: 158 139 h e o t ó l i t r o s de t r i -
go, 5,162 de cebada, 43,520 de cente-
no, 124,587 de habas ó jod ias , y 
1.273,295 de maiz . 
A n t i q u í s i m o ea en A s t o r i a s el c u l t i -
P a r r o q u i a de l M o n s e r r a t e v 
E l p r ó x i m o j u e v e » , dia 29, y á la» sieta d* la raa-
ñ a o a , t e n d r á Ingar la misa á l» t ra . Sra. del Sagrado 
C o r a i ó n en sufragio d « las asociadas d i faota t , — L a 
Camarera, D . Z de A . 




uua gran partida de 
de piel á $1 plata, 
"Aü PITíT PAR 
USID101. M m 686. 
o 1?87 2 0 a - l » N 
Posturas de Tataco. 
Eu la finca "Arraenteros y Bor ro to" , barr io de Oasiguas, entre San 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de t a b a c o , l e g i t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
jfLbajO, á precio m u y moderado. 
Dir i j i ree á dieba fines, y para inforrpes, en la Habana á Si lve i ra y 
Comp., M E R C A D E R E S 5- c 1737 a l t ayd20 27 
Almacén de Música do José Giralt. 
C e t a c a s a cada dia x n á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e el pu-
b l i c ó l e d iepenea , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o los so l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A . K E H " . m n e b i e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a e n t e r i z a de h i erro , loa que t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Grao taller para la reparacióo de pianos.—O'Reilly 6].—Teléf. 585 
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l̂ A E S T R E L L A I>E LA MODA. 
H a p o e i l » * la • eo t* el S U K T I O O U E N " V U D A D E S t r a í d o d » P a r l i p o r M m e . Pocben, a i ' co-
m o lo* mode lo» de aombrero*. toca* y capotas firmados po? las m o d i t t a » de mí» /ama de la 1» V fc" l>B 
L A P A I X Or&n sartido de a d o r n o » para r e e u á o » en gOoote , t a l e » , enoa je» , e n l r e d o i e » . ap l iosc io-
ne», pa iOe t l f» . g alone» y te la» de oro, en n r » p i laor» , todo l o m t » aneTo j c a p r l c b o í O de la» uoveda-
de» rre&da» en el l CLtro de la M o d a S A Y A S de t e l a deede $6 fO. M a n t e l e t a » , c i n t o r o n e » . beb i l l a» , 
f i e i o e t a » , veet idci de t o l bordado eo pail lettes NCUFO» m o d e l o » de ooiee t» ooo forma recta C o r » e -eia do d e » c a o » o para l eDora» . T r o m i e a o et L a j e t t e s . C r e t p ó i o g M i . Terc iopelo de todo» co lo re» . 
P l l t é » nnevoi . 
M A D A M E P U í ' H P U tiene el g ü i t o de poner en oonoc imien to de IB d i i t i n g n l d s c l iente la que 
bajo l a tn ie l igeote d i r e c c i ó n de noa m o d i i t a en ' C ' t i d o » e»cogld» y p r o b a d » por ella eo P s r i » »e ba 
vu l to á abrir el t a l le r de K 0 8 E 8 E L M A N T E A U X . enyo depar ia iuento e»tá y» eo m a r c b » y puede 
hacer te ca r ro de la c o c f e c c i ó o d<i todo» lo» r e « t i d j « ooo qoe »D» f a v o r e c e d o r a » t e n d r á s á bien boorar 
t u ca»a. r i r NV ae exbibeu l o m b r e r o i eo la» v id r i e r a» d» 1» calle. 
T E L E F O N O 535, 
Sa-?3 
vo del l ino , l lamado á de9aparener , po r 
lo m e ó o s en lo qae tiene de indae t r i a 
manoable; pero á enoederle y ganando 
en proporciones ex t r ao rd ina r i a s el te-
rreno laborable, ba venido o t r o c o l t i v o 
qne es, boy por boy, fnente deprodne-
c ión , bienestar y r i que t a : el de la re-
molacba, dest inada á las cinco de las 
siete f á b r i c a s qne exis ten en Aa ta r i a s 
dedicadas á la e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r . 
Campos ñ á m e m e o s la contienen, na-
merosos carros y carretas orozan las 
vias p ú b l i c a s , l l e v á n d o l a , ya descarta-
da de l a i bojas, al fe r rocar r i l ó á las 
f á b r i c a s en qae ban de sa f r i r la t rans-
f o r m a c i ó n inmedia ta , t r o c á n d o l a s eo 
el blanco y delicado a z ú c a r , t a n nose-
sario á los m i l nsos de la v ida , y sobre 
todo, á la e c o n o m í a an ima l . 
• 
• » 
A l cesar la s o b e r a n í a de E s p a ñ a en 
Coba, Paer to-Rico y F i l í p i c a s b a b í a 
eo la P e n í o s a l a t r e in t a y seis f á b r i c a s 
azaoareras, qne eo 1898 p r o i o j e r o o 
70 000 toneladas de a z ú c a r de remola-
cha; y al t e r m i n a r e l presente a ñ o y 
s ig lo , cnenta A s t u r i a s siete. L a m á s 
ao t igna de é s t a s es l a de V e r i ñ a , j n n t o 
á la l í nea f é r r e a de G i j ó a , qae e m p e z ó 
á fancionar en 1803. S i g a i ó á esta la 
de A v i l ó ? , y Inego v in i e ron las de Lie-
res, V i l l a l e g r e y Vi l l av ic ioaa : todas 
fnneionan, y no t a r d a r á n eo bacerlo 
las de P r a v i a y Lnarca , qae se ha l lan 
eo c o o s t r a c c i ó n . De a lgunas de esas 
f á b r i c a s es fama qne eo pocos a ñ o s -
la m á s ao t igaa no excede de cebo— 
ban amort izado el cap i t a l empleado 
eo ellas, dejaodo á los faodadores ade 
m á s nna ganancia de 25 por 100. 
Eo 90,000 tooeladas aoaales se cal-
cala el coosamo de a z ú c a r eo E s p a ñ a ; 
a s í oo es e x t r a ñ o q a e p r o o t o deje de 
ser naestra p a t r i a t r i b a t a r i a de Ale -
mania y Francia eo lo qae respecta á 
ese dalcp; y como del exceso de p r o -
dactos vieoe la baja eo los precios, á 
medida qae el a z ú c a r d i s m i n r y a en 
é s t o s a n m e n t a r á en consamo; qae to-
d a v í a es considerada, casi como el ta-
baco, a r t í c e l o de lojo, caaodo por sas 
caalidades o a t r i t i v a s é h i g i é n i c a s re-
so l t a de p r imera necesidad. Tiene en 
so favor el a z ú c a r de E s p a ñ a pa ra 
sostener competencia con el de F r a n -
cia y Alemao ia , m á s qne el perfeccio-
namiento en el calc ivo de la remola-
cha y de l a f a b r i c a c i ó n del da lce , l a 
a l t a mara l l a qae levan tan á so paso 
los aranceles de adoaoas. 
Como todas las cosas, tieoe sa con-
t ra este oegooio; y es qae, eo « e o t i r de 
persooas competentes, la remolacha 
es p lanta qae agota las t ier ras y de-
manda,, por lo mismo, la e l ecc ión de 
aqnellos o t ros co l t i voa qae paedan 
realizarse sin d a ñ o de la p r o d a o c i ó o . 
(Oonc lu i rá . ) 
R E P O R T E R . 
C B I S P O 8 4 . 
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N O T A S A Z U C A R E R A S 
MEECAD0 DE NUEVA YORK. 
Con fecha 10 del corr iente , dicen los 
Sres. C z a r n i k o w , Mac Donga l l & C , 
de Nneva Y o r k , qae el tono general 
del mercado ba mejorado alge, paes 
aanqoe los refinadores se niegoen á pa-
gar precios m á s altos qne la semaoa 
pasada, los vendedores e s t á n rennen-
tes á aeeptarloe; solamente concede-
r í a n los pr imeros nna f r acc ión m á s 
por a z ú c a r e s de embarques inmedia-
tos. 
Las ú n i c a s veotas qae se bao he-
cho de a z ú c a r e s d * c a ñ a desembarca-
dos, compreodi o 51)0 sacos de azú -
cares de miel á 3 5,8 ceotavos y 
3.100 i d . o e n t r í f a g a s , á á.TjlG cts., ca 
yo ú l t i m o precio acosa oo alza de 
1(16. A pr inc ip io de semana se v e n -
dieron algunas par t idas de Demerara . 
por l legar , sobre la base de 2.11 ¡16 
cts. o. y f,, á cayo precio ya no hay 
vendedores, los qae pretendea 4.5,8 á 
4.7.16 cts. por p e n t r í f a g a s de p o l a r i -
zac ión 96; 3.15,16 cts. por mascabados 
y 3 5,8 á 3.11^6 cts. por a z ú c a r e s de 
mie i , ambos de p o l a r i z a c i ó n 89. 
E l mercado europeo, debido á nna 
mejor demanda para los Estados ü o i -
dos, ha r eg ido t a m b i é o el alza, y aao-
qae los compradores s e g a i r í a o pagao-
do 10 «.-1.1,2 d. por a z ú c a r a l e m á n y 
10 8. 3 d. por el aostriaoo, embarqaes 
de Dic iembre , may pocos vendedores 
hay á estos t ipos. 
U n te legrama de noest ro servic io 
pa r t i cu la r del s á b a d o DOS hace saber 
qae la r a z ó n social de los bermaoos 
A r b o c k l e y la « ' C o m p a ñ í a Naoiooal de 
R í f l n a c i ó o de a z ú c a r e s " , ban rebajado 
los precios d é l o s a z ú c a r e s refioados 
quince centavos en q u i n t a l . 
• 'La A m é r i c a n Sogar Ref in iog Co ." , 
mejor conocida bajo el nombre del 
' ' T r o e t azucarero", a ú n no ha seguido 
el mov imien to de baja. 
S e r á esta rebaja uo p r inc ip io de 
host i l idades entre las potentes empre-
sas á qoe a lude el c i tado te legrama y 
e s t a r á á punto de reoovaree la guerra 
azucarera qne t ac to s perjuicios les 
c a n s ó el a ñ o pasado y pa r t e del ac-
taaIT 
LUISIANA-
D e s p u é s de la t empera tu ra ca lurosa 
que ha prevalecido ú l t i m a m e n t e , ha 
habido a lgunos d í a s de fr ío, el cual á 
pesor de ser generalmente benefi l ioso 
á la c a ñ a , ha sido demasiado r igu roso 
en algunas localidades, donde ha h a -
bido c ier tas escarchas que bao cau-
sado bastaote dt*ño á la c a ñ a ; con este 
mot ivo los baotu Jados e s t á n a larma-
dos, m a n t e n i é n d o s e , s in embargo, l a 
anter ior e s t i m a t i i ó n de 275 01)0 tonela-
das para la zafra de eete a ñ o . 
[I programi naval de Fiaocia 
Comprende este p rograma , reciente-
mente aprobado por la C o m i s i ó n de 
Presupuestos de la C á m a r a francesa, 
ia c o n s t r u c c i ó n de 111 buques en el 
p e r í o d o de 1900 á 1905. 
H e a q u í la r e l a c i ó n de dichas bar-
cos, coo las fechas de eotrega: 
1900. — Dos sabmarioos, tres torpe-
deros de a l t a mar y seis torpederos de 
costa. 
1901. —Dos acorazados, dos cruce-
ros acorazados, no crocero p ro teg ido 
de p r imera clase, t res aistroyer*, o u 
barco-aviso, c inco submarinos , siete 
torpederos de a l t a mar y doce torpede-
ros ord inar ios . 
1902. —Sie te cruceros acorazados, 
t res destroyers, siete submar inos y 
quince torpederos. 
1903 —Cuatro cruceros acorazados, 
di&oiaeis destroyers, t res sabmariuos y 
cinco torpederos. 
1904. — D n crucero acorazado y dos 
dextroyers. 
1905. — Dos acorazados de p r imera 
clase y un crucero acorazado. 
D e n t r o de cinco a ñ o s la M a r i n a 
francesa h a b r á aumentado, por t an to , 
en los s iguientes buques: cua t ro aco-
razados de p r i m e r a clase ( i nc luyendo 
en t re los mismos el lena , que e s t á 
pres tando serv ic io) , quince cruceros 
acorazados, un orooero pro teg ido de 
p r i m e r a clase, v e i n t i c u a t r o dfs t roy t r s , 
diecisiete submarinos , diez torpederos 
de a l t a mar, d iec inueve torpederos or-
d ina r ios y u n barco aviso; t o t a l , DO» 
v e n t a buques de combate. 
El gaslo de couÉstiiile 
en la fabricación 
D E L A Z U C A R D E R l í M O l i C B i 
E l J o u r n a l des Fabr icanU de Suore de 
P a r í s , ha publ icado una interesante 
serie de a r t í c u l o s re la t ivos á las ex-
hibiciones de a z ú c a r y aparatos para 
fabr ica r lo , en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
qne acaba de celebrarse eu la c a p i t a l 
francesa, h a b i é n d o n o s fijado especia l -
mente en el qne dedica el c i tado cole-
ga al es tudio del gasto de combus t ib le , 
cuyo factor ha sido siempre de grande 
impor tanc ia para la i ndus t r i a azuca-
rera y qoe á coosecueocia del alza de l 
o a r b ó o , reviste eo la ao tua l idad mayor 
trascendencia, por cuyo mot ivo l a 
a t e n c i ó n de los fabricantes se ha re-
concentrado m á s pa r t i cu la rmen te so-
bro todos aquellos perfeocionamieotoa 
susceptibles de proporciooar a lguoa 
e c o n o m í a eo el consumo de combust i -
ble. 
E n v í s p e r a de empezar a q u í la z a -
fra, creemos de u t i l i d a d exponer á 
onestros hacendados lo que dice el c i -
tado colega, el cual , como es na tu ra ) , 
se ocupa exclus ivamente del consumo 
de combus t ib le eo l a f a b r i c a c i ó n de l 
azocar de remolacha, s e g ú n se v e r á á 
c o n t i n u a c i ó n : 
' 'Para demostrar los progresos r e a -
lizados en F r a n c i a , ex t rac tamos de l a 
E s t a d í s t i c a Of ic ia l , publ icada por l a 
A d m i o i s t r a o i ó o de Haoieoda , los s i -
guientes datos: 
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D é l a c o m p a r a c i ó n de los guar i smos 
que Anteceden, resu l ta , en p r imer l a . 
Miércoles 28 de Doviembre de 1900 
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D I A R I O D E LA IViARINA,—:NlOTÍembre 2S 
pur, ona d i e m i n a o i ó a notable en el 
iínni«nmo general de oarbrtn, el caal de 
1 341 í)01 toue'adaa en 1889 90, b a j ó A 
IWSJSS i d . en 1893 99, Biendo tHmbión 
ue notarse Ha d i e m i n u c i ó n habida en 
l a can t idad consumida por tonelada de 
r e r n o ' a ' í h a t r a b a j a d » , toda vez qae do-
ran te el c i t ado p e r í o d o , de 202 k i l ó g r a -
mns, en 1890. b a j ó A 143, en 1899, sean 
r>7 k lga . uienoH, equiva len te á una re 
d n e c i ó o de 25 por 100 comparado con 
e l oonanrao de hace diez a ñ o s . 
T a n considerable e c o n o m í a se debe 
i m n c i p a l m e u t o á la e x t r a c c i ó n de j o -
goa m á s deosos, con menor c a n t i d a d 
de agna por evaporar; al empleo m á s 
m e t ó i l i e o del c a l ó r i c o del vapor , para 
l a c a l e f a c c i ó n , e v a p o r a c i ó n y c o c c i ó n 
de las meladuras y , t ioalmente, á la 
p r o d u c c i ó n vaha e o o n ó m i o a del vapor ; 
median te el uso de aparatos m á s per-
feccionados, ha sido posible no s ó l o 
d i s m i n u i r en p r o p o r c i ó n no desprecia-
b le el conpumo del combust ib le , sino 
t a m b i é n r educ i r notablemente la can-
t i d a d de vapor requer ida para cada 
una de las operaciones de la elabora-
c i ó n , por cuya r a z ó n é s t a puede e íec-
tuaree hoy á menos costo que antes. 
Desde este pun to de visca, la t rans-
f o r m a c i ó n que ha sufr ido de diez aQos 
á esta par te en las f á b r i c a s de a z ú c a r 
de remolacha, el procedimiento de pro 
d n c i r el vapor , merece ser es tudiado 
con de tenimiento ; á medida que los 
generadores de l an t iguo t ipo han ido 
desapareciendo, los de sistemas mo-
dernos perfeccionados han venido á 
ocupar en logar , ascendiendo hoy á 
510 las instalaciones de calderas tubu-
lares y á 1 255 las de las somi tubu la -
res, cont ra 49-1 y 81G respect ivamente, 
en 1890. 
A l reducirse de 202, á 143 k i l ó g r a -
moa el consumo de c a r b ó n , el tabrioan-
te ha d i s m i n u i d o BUS gastos por el cion-
oepto de co.nnust ible , do hanoos 4-05 
á francos 2 90, resu l tando una eaouo-
m i a de fro. 1 15 en cada tonelada de 
remolada t rabujada , e c o n o m í a bastan-
teaprec iab le , pero que es suscept ible 
de ser considerablemente aumentada, 
supuesto que existen a lgunas f á b r i c a s 
en las q i e el gasto de c a r b ó n no exce-
de de 70 á 80 k i l ó g r a m o s por tonelada 
de remolacha. 
S i todas las f á b r i c a s francesas pu-
d ie ran insta larse como a q u é l l a s , el ac-
t u a l consumo de c a r b ó n q u e d a r í a re-
dooido en un 50 por 100, lo que repor-
t a r í a á los fabricantes franceses, á ra 
EÓn de un promedio de precio de 20 
francos la tonelada una e c o n o m í a to t a l 
de francos 8.750,000 al a ñ o . 
Es seguro qoe la ac tnal cr is is del 
c a r b ó n a p r e s u r a r á hasta c ier to ponto , 
la t r a n s f o r m a c i ó n de las f á b r i c a s fran-
cesas en el ind icado sentido, y en v i s ta 
de las ventajas posi t ivas qoe les ha 
de repor ta r , es de desearse qoe se pro-
ceda con la mayor rapidez posible á la 
re fer ida t r a n B f o r m a o i ó n . " 
Consulado de España. 
E n el Consulado de Espafia se han 
rec ib ido las Reales ó r d e n e s s iguien-
te?: 
So l i c i t ando ce r t i f i cac ión consular 
para resolver acerca de l a j u b i l a c i ó n 
de D . Pedro L ó p e z T r i g o . 
I d . sobre pago de sueldo del tenien-
te re t i rado D . I s i d r o Blas i Aspa , re-
eidente en Ciego de A v i l a . 
I d . sobre i d . i d . del teoiente coronel 
r e t i r ado D . Pedro T r n l l á Sala, resi 
dente en Puer to P r í n c i p e . 
I d . i d . sobre i d . i d . del teo iente i d . 
D . V icen te R o d r í g u e z Q o i r o g a , resi-
dente en Manzan i l lo . 
I d . i d . i d . del comandante i d . don 
C r i s t ó b a l O r u ñ o G a r c í a . 
I d . i d . del i d . i d . D . Clemente Teje 
ro L o r í e n t e , residente en P u e r t o P r í n -
cipe. 
Acced iendo á lo sol ic i tado por dona 
A n a P e l á e z y P e l á e z , como t o t o r a de 
los h u é r f a n o s del c a p i t á n de infante-
r í a D . A n t o n i o Camero, 
Devo lv i endo tes t imonio de D . Car-
los Fuentes Conde, sobre cobro de pe-
eos. 
I n fo rmando á D . P r i m i t i v o P é r e z 
R o d r í g u e z , comerciante de C á r d e n a s , 
sobre r e c l a m a c i ó n de pesos. 
Negando p e t i c i ó n á D . Pranoisco A n -
tonio Pelaez y V a l l e y otros. 
I n f o r m a n d o á la r e c l a m a c i ó n de don 
U r b a n o R ó d r í g u e z . 
Remi t iendo documentos del c a p i t á n 
D. Carlos T i ó S á n c h e z . 
I n f o r m a n d o á D . M i g u e l L ó p e z Ro-
d r í g u e z , sobre ins tancia . 
Devo lv iendo documentos del c a p i t á n 
D. J o e é G a r c í a D o m í n g u e z . 
un 
de 
Europa y America 
CONTRA EL SUICIDIO 
H e a q u í la a l o c u c i ó n que el coronel 
Chamorgan d i r i g i ó a l segundo reg i -
mien to de I n f a n t e r í a de M a r i c a , cuer-
po que manda , con mot ivo de haberse 
suic idado dos i n d i v i d u o s de é l . Me-
rece ser conocida, por el e s p í r i t u que 
revela: 
" U n soldado del r eg imien to se ha 
suic idado, hace unos d í a s , en el pues-
to de K e r h n o n , y un sargento ha he-
cho lo mismo esta maQaoa, en el coar-
t e l . 
V a l e m á s que sns nombres no se es-
c r iban . Esas dos maertes nos a f l i g i r á n 
profundamente , como nos afl ige el sa-
ber l a d e s e r c i ó n ó el c r imen de 
c o m p a ñ e r o . 
E l su ic id io para un m i l i t a r es nn 
d e s e r c i ó n : l a hu ida á ana r e g i ó n 
donde no se regresa. 
E l su ic id io resul ta algo como nn c r i -
mer ; es el abandono del poesto, la 
h o í d a ante el enemigo; por eso existe 
l a cos tumbre dolorosa, pero j a s t a , de 
no r end i r honores mi l i t a r e s á los sai-
o í d a s . 
El soldado qoe cree en Dios y ama 
so Pa t r i a , no conoce ta t e n t a c i ó n del 
enic idio . 
Seamos, pues, creyentes y pa t r io tas , 
con el fin de que noa noble esperanza 
nos soetenga á t r a v é s de la v i d a , y qne 
todos, hi jos de F ranc i a y soldados 
ante t odo j sepamos guardar nuestra 
aangrg para la defensa de la Pa t r i a . " 
Para los niños pobres 
Suplioo á las personas generosas y 
ca r i t a t i va s r e m i t a n al Dispensa r io 
" L a C a r i d a d " a lguna leche condensa--
da , ar roz ó ha r ina de maíz , pa ra n u e s á 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y loa n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
Congreso Médico 
Pan Americano 
Desde que se in i c ió la idea de la ce-
l e b r a c i ó n en la Habana del Congreso 
M é d i c o Pan A mericano, hace seis 
raesef, personas conocedoras de estas 
cosas manifestaron el temor de qoe si 
h a b í a n de c o n c u r r i r todos los que ha-
b í a derecho á esperar que concur r i e -
sen, no h a b r í a en la o iudad s i t io donde 
aloi-iHop; v no les fa l taba r a z ó n . 
Nneatros hoteles son suficientes pa 
ra noest ra escasa p o b ' a o i ó n flotante, 
cons t i t u ida por nn n ú m e r o de viajeros 
l i m i t a d o , dado nues t ro moderado mo-
v imien to , y de a f lu i r en g r a n n á m e r o 
los viajeros al Congreso, como pud i e r a 
suceder en un d ia de te rminado , nada 
de e x t r a ñ o t e n d r í a que escaseasen IOH 
alojamientos, y de esto se p o d r í a o r i -
g inar abusos que la C o m i s i ó a o rgan i -
zadora e s t á en el deber de e v i t a r . 
A este efecto h i nombrado ona C o -
m i s i ó n de r e o e p o i ó a que á la vez que 
se ocupe de r ec ib i r á los viajeros en el 
puerto, procure por coautos medios le 
sean posibles i n q o i r í r l a oapaoidad de 
loa hoteles y casas de h u é s p e d e s , a s í 
como sos precios para f ac i l i t a r á los 
congresistas la manera de encon t ra r 
alojamiento co idando de qoe no se 
inen r ra en el aboso. 
Es ta C o m i s i ó n t e n d r á por p res iden-
te al doctor A . U , Glenoan , de la Sa-
nidad del puer to , y al doctor Federico 
Tor ra lbas , como secretar io, ocupando 
el puesto de vocales las personas que el 
P r e s i d e n t í y secretario propongan á la 
C o m i s i ó n o rgan izadora . 
E-<ta p r o c u r a r á e s t imu la r á la Co-
m i s i ó n nombrada por el A y u n t a m i e n -
to para que se formule el p rog rama do 
los festejos con la debida a n t i c i p a c i ó n 
y no se deje p^ ra ú l t i m a hora, porque 
los d í a s pasan coa suma rapidez y 
puede fa ! t» r t i empo para disponer las 
cosas convenientemente . 
D E L E x m ^ j m 
Francia élDÉlerraeo el Melilemoeo. 
U n p e r i ó d i c o a l e m á n de Q a m b u r g o , 
hace las siguientes observaciones sobre 
la v i s i t a del min i s t ro i n g l é s de las Co-
lonias, M . Chamber l a in , á G i b r a l t a r y 
á Mal ta , v i s i t a qne ha co inc id ido con 
la de los min i s t ros de la Gue r r a y de Ma-
r ina franceses, general A n d r ó e y m o n -
sieur L m e t s a n , á C ó r c e g a y á B i z e r t a 
( T ú n e z . ) 
" L o s franceses, d ice , pa r t en de la 
idea, muy j u s t a , de que si a l g ú n d í a las 
cosas llegasen á un s é r i o confl icto con 
Ing l a t e r r a , es en el Medi be r r áneo donde 
h a b r á de darse el golpe decisivo, y que 
el vencedor p o d r á abrogarse el t í t u l o 
de d u e ñ o y soberano del lago lat ino. 
Kilos no i gno ran , por o t r a par te , los 
trabajos enormes que e s t á haciendo 
I n g l a t e r r a en G i b r a l t a r y en M a l t a , y 
que en estas condiciones, el mejor modo 
de restablecer el e q u i l i b r i o es colocar 
el puerto de B ize r t a en estado de de -
fensa. 
Las dos min i s t ro s han regresado sa-
tisfechos de lo que han v i s t o en Bizer-
ta. Ea lo m á s c ier to que cuando se ha-
yan t e rminado las fort if icaciones de 
este puer to toneoino, se h a b r á oreado 
un nuevo pun to de apoyo t a n valioso 
como T ú n e z y A r g e l , qne s e r á nn lagar 
e s t r a t é g i c o m á s impor t an t e qne los de 
G ó n o v a , Spezia y aun de M a l t a . " 
Y d e s p u é s de haber mencionado los 
t rabajos que F ranc i a proyecta en los 
puertos de C ó r c e g a y de Bizer ta , el pe 
r iód ioo a l e m á n a ñ a d e : 
'•Todo esto qoe Frano ia é I n g l a t e r r a 
real izan para procurarse puntos de 
apoyo capaces de afianzar una g r a n re-
s is tencia , no puede i nd i ca r o t r a cosa 
que un g r a n esfuerzo de estas dos po-
tencias d i r i g i d o á nn mismo objeto. 
Pero una d e c i s i ó n de f in i t i va sobre l a 
preponderancia en el M e d i t e r r á n e o , no 
puede obtenerse sino con el concurso 
de las esenadras; y no deja de ser in t e -
resante en estos momentos echar nn 
golpe de v i s t a eobre las fuerzas nava-
les qne ambas naciones t ienen hoy en 
las agnas del M e d i t e r r á n e o . 
L a flota inglesa se compone de 10 
acorazados, 8 cruceros, 8 oaza-torpede 
ros, 7 torpederos, 12 c a ñ o n e r o s y o t ros 
cinco buques de diferentes clases; lo 
qne representa un desplazamiento de 
191 306 toneladas, con 808 c a ñ o n e s y 
11.613 hombrea de t r i p n l a o i ó n . 
A estas fuerzas la esenadra francesa 
del M e d i t e r r á n e o sólo puede oponer 
(í acorazados, 9 cruceros, 2 avios- tor 
poderos, un caza-torpederos, 4 torpe 
deros de a l t a mar , lo qoe suma nn to-
t a l de 10r»'tTi) toneladas, con 545 c a ñ o 
nes y 7.434 hombres de mar . 
De a h í se sigue que la flota inglesa 
del M e d i t e r r á n e o l leva sobre so r i v a l 
la ventaja de onaa 84,807 toneladas de 
desplazamiento, 201 c a ñ o n e s y 4.200 
hombres. Si se t iene en oneuta que 
Francia p o d r á , en caso de guerra , a ñ a -
d i r cinco boques m á s á las defensa de 
las costas, la ventaja n u m é r i c a en f W o r 
de I n g l a t e r r a qoeda reducida á 50 (100 
toneladas, 105 c a ñ o n e s y 2 552 hom-
bres . " 
El p e r i ó d i c o h a m b u r g u é s se muestra 
muy confiado en el í x t o d e F r a n c i a , 
porque se cuenta , sobre todo, con l a 
super ior idad de la a r t i l l e r í a francesa 
sobre la inglesa, y aun la m á s perfeo 
ta i n s t r n e c i ó n de los hombres encarga-
dos del servicio de t i r o , con lo cua l se 
c o n t r a b a l a n c e a r á la super ior idad n n -
m é r i o a de los ingleses, 
El porvenir d i r á si estos c á l c u l o s t i e 
nen verdadero fundamento. A h o r a s ó l o 
falta qoe se pongan en l inea estas 
fuerzas navales. 
E I \ TACOJV 
VELADA L E LOS ESTUDIANTES 
No h a b í a anoche o t ro e s p e c t á c u l o en 
la Habana que la fiesta de T a c ó n o r -
ganizada por los estudiantes de la Ha-
bana para conmemorar la t r i s t e fecha 
del 27 de Noviembre , 
Los teatros , al i gna l que el C i r c o de 
Pobi l looes , permanecieron cerrados. 
E l aspecto de T a c ó n era hermoso é 
imponente. 
Los palcos y g rao n ú m e r o de lone-
tas es taba : o p a d o s por fami l ias , pre-
dominando o« lúe trajea el color negro, 
propio de la solemnidad del acto. 
Bn el escenario entuban centenares 
de estudiantes de la Un ive r s idad y de l 
I n s t i t o t o d e s t a c á n d o s e en la. mesa pre-
s idenoiai la respetable timara de! t ioo-
tor C i b a s . 
A l g u n o s n ú m e r o s del p roprama , co-
mo la r e c i t a c i ó n del s e ñ o r V a l d i v i a y 
el discurso del D r . L i n c o l n de Zayas , 
quedaron incampl idos . 
No pudo tomar par te en la fiesta 
nuestro c o m p a ñ e r o el Oonde Kosda por 
tener en t u casa nn enfermo de c u i -
dado. 
E l resto del p rograma se l l enó á com-
ple ta s a t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o . 
ü n discurso, el del j o v e n L u i s Ro-
saine, a b r i ó la velada, y o t r o discurso', 
el del general A l e m á n , d i ó por t e rmi -
m i n a ü a la fiesta. 
ASUNTOS VARIOS. 
INSPEOOIÓN 
Se ha dispuesto qne M r s . S t n a r t y 
H y a t t , aud i to r é inspector , respecti-
vamente, del depar tamento de oa r idad , 
v i s i t en var ias ciudades de las pro-
vincias de Matanzas y Santa C la r a , 
que les i n d i c a r á el Super in tendente de 
diebo depar tamento, con objeto de qoe 
inspeccionen las cuentas de var ios 
hospitales y asilos, 
HAY T K A B X J O 
S e g ú n se nos ha in fo rmado en el G o -
bierno general este a ñ o no se d i o t a r á 
n inguna proclama dec larando fes t ivo 
para esta is la el d i a de m a ñ a n a por 
ser el " T h a n k p g i v i n g d a y ' » y en su con-
secuencia h a b r á t rabajo en todas las 
oficinas p ú o l i o a s , t an to americanas 
como cubanas. 
BFPOLÜCION 
E l Secretario de Just icia^ en v i s t a 
de qne en algunas de las ins tancias 
que se presentan en aqoel la Secretar ia 
í o r m o l a n d o quejas con t ra los juzgados 
ó t r ibuna les de la l e l a , se usa nn l e n -
guaje irrespetuoso qne a tenta al pres-
t i g i o de los miemos, ha resuelto no da r 
curso á n ingnna ins tanc ia en la ooal 
se empleen t é r m i n o s depresivos para 
los jueces 6 t r ibunales , sin pe r ju i c io 
de la responsabi l idad c r i m i n a l que en 
derecho proeeda, 
MAGISTRADO S Ü P L E N T B 
M a n a ñ a firmará e! Gobernador M i -
l i t a r de esta isla el nombramien to de 
Magis t rado Sapiente de la A u d i e n c i a 
de la Habana á favor de don Lu i s Á z -
carate y Ferrer , 
lí EGTCe SO 
Esta m a ñ a n a regresaron á esta ca 
p i t a l de su e x c u r s i ó n por la i s l a , los 
comandantes Greeble y Bacher, el te-
niente Hanna y el Secretario p a r t i c u -
la r del geoeral Wood, Sr, G o n z á l e z , 
RENUNCIAS 
H a n presentado las renuncias de sns 
cargos de Jaeces Munic ipa les sapien-
tes de M a y a r í y Co lon respeot ivam n-
te, los Sres. don J o a q u í n M a r t o r e l l y 
Busto, y don Sa lvador B. L l i n á s . 
MR. F R Y B 
S e g ú n not icias recibidas en el Go-
bierno General ayer se encontraba en 
Puer to P r í n c i p e M r . A l i x e s B . F r y e , 
Super in tendente genera! de las escue-
las p ú b l i c a s de esta I s l a . 
Esta t a rde s a l d r á de Nuev i tas el 
t r anspor te Wik ing oon rumbo á este 
puerto conduciendo á so bordo á M r . 
F r y e . 
E L EX ALCALDE DE MACAGUA. 
Ti<\ Sala de lo C r i m i n a l de la A n d i e n -
cia de Matanzas ha d io tado sentencia 
en la cansa seguida con t ra don J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z y San tamar ina , por 
el de l i to de m a l v e r s a c i ó n de caaclales 
p ú b l i c o s y falsedad en doonmento of i -
cial o o n d e n á n d o l o por el p r imer d e l i t o 
á la pena de ires a ñ o s , seis meses y veinte 
y «u d í a s de p r i s i ó n correccional y por 
el segundo á la de diez y siete añn» , 
cuatro meses y un d ía decaiena temporal 
y m u l t a de seis m i l quinientas pesetas. 
Se le ha condenado t a m b i é n á abonar 
al Tesorero de esta I s l a l a suma de m i l 
novecientos noventa peso* y veinte y tres 
centavos, á que ascienden las dos m a l -
versaciones realizadas y al pago de las 
costas; d i s p o n i é n d o s e a d e m á s qne se 
hagan efectivos cinctwnta y dos pesos, 
sesenta y cinco y do* tercios centavos en 
moneda americana qne le fueron embar-
gados por los sueldos devengados c o -
mo Alca lde de la Macagua, c a n t i d a d 
qne s e r á entregada á l a A d m i n i s t r a -
ción de Hacienda de Matanzas, 
LA LONJA 
H a b i é n d o s e dispuesto por l a a u t o r i -
dad superior que m a ñ a n a , Jueves, ha -
ya despacho en la A d u a n a , la L o n j a 
de V í v e r e s , a b r i r á sns salones a l co-
mercio. 
PARTIDO Ü S I C N DEMOCRATICA 
Cctni té del barr io de San I s id ro 
Esta noche á las ocho y en la casa 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 c e l e b r a r á se-
s ión este c o m i t é . 
Se encarece la asistencia de los a f i -
l iados pues ee t r a t a r á n aeontos de i m -
por tanc ia . 
Habana , 28 de noviembre de 1900. 
E l Secretario, 
Jac in to l i u i z . 
mmm i mmi 
Por circular fechada en Ó3ta el l ü del ac-
tual, nos participan loe Siea. B. Artigues y 
C ' (S, en C ) quedieba razón social ba bido 
modificada y ee t i tulará en adelante V a l -
á6*, Artigucpy C (S. en C ) , que es bace 
cargo de todos los créditos activos y pasi-
vos, así como de la continuación de los ne-
gocios de su antecesora, siendo gerentes de 
la misma sociedad, los Sres. D. Francisco 
B. Valdós López y D. Buenaventura A r t i -
gues Combelló, y comanditario el Sr. don 
Joeé Almarza Caballero. 
Movimiento NarUlmo 
E L VERITAS 
Para Guanta salió ayer el vapor norue-
go Ver i tas. 
E L M A T A N Z A S 
También en la tarde de aver se hizo á la 
mar el vapor americano Mntamas, con 
destino á New York. 
L A TBOMAS J. DONIXSON 
La goleta americana de osíe nombre se 
hizo á la mar ayur tarde con destino ó Fort 
Tampa. 
L A T A F A L L A 
Para N f W Orleans, salió ayer la barca 
española Tnfnlla. 
TRANSPORTE 
Ayer tarde llegó á este puerto proceden-
te de New Yoik el transporte americano 
Sedgwick. 
E L MOHRO CASTLE 
Procedente de New York fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
Morro Costle con carga y 120 pasajeros. 
E L O U V E T T E 
El vapor correo americano OUvcftc entró 
en puerto hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y 'J l pa-
sajeros. 
EL BERGEN 
E! vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto esta mañana procedente de Puer-
to Cabello con ganado. 
G A N A D O 
El vapor noruego Berpen ba importado 
de Puerto Cabello para do j B, Duran 050 
reses vacunas. 
A - d u a n a de l a . H a b a n a , 
BSTADODB hk RUO A O OA.OIÓTÍ OBTBHIDJ 
• H sr. n i A. na L * rsoSA.: 
Depó- Becnuia-
Sitas otó*, firme 
Derecho» de importa-
ción. . . . — . . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t ravesía - . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Derecho conso la r—. . . 
Veterinaria . . . . . . 
Id. de almacenaie 
Embarco y desembarco 
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Hab&na 20 de noviembre do lüUd 
MERCADO MONETARI 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata a SI5 
Billetef 7 i a 
Ceuttjutíft a 
En cantianaefc s 
L u i s e s . . . . . . . - a 
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5.15 olata 
"Le Jockey i lnii" 
£ 4 , O B I S P O , (54 
H A B A N A . 
M m e . M e n d y , t iene el aiteia de p a r i i r i p a i ' d 
d i f t i n f f u i d n ( t i c n U t o , h a b o p m t i o (í ¡ a v e n t ó los ú l -
t i inaa motMbs en SOflfíBm&ROS p o r a s e ñ o r a s , re -
nd idos por el r a p a r JVOUÍÍS " L o N o n n a n d i e " . 
r o r < t iu i su to , fe h o n r ec ib ido u n precioso sn r t i d a 
i l ( c h i t a » (l« ¡ t i u t a s i a , f/osas de seda, fiares, p í t i m a s , 
fci ( ¡(/¡u fo* de colar** y o í r o s iiov(da(l<8, 
n<beo opresa rovse d v . s i t a r esta caso sus r o n s t o n -
tes Jnrore.cedoros, s i tp i iereu h u i r en sus p e í nonas los 
ii Hunos < ( i j n i i inis ilc la i t toda, 
J u l i a J . M t n d v . 
L e J o c k e y C l u b " 
O B I S P O 04. 
r lTU o(s-:o 
Gran La 
TELEFONO 
Gran Señora La 
ESTADOSJMDOS 
Serv ic io de la Prensa A s o c i a , . . 
De hoy 
New York, Noviembre 28 
8t . Pan!, (Minoepsota) novb. 23. 
F A L L E C I M I K N T O . 
Ha falle&Ho en esta ciudad el Sanador 
foderal por esto Estado. Mr- D^vis, Pre-
sidente del Comité del Senado sobra rela-
ciones exteriores y nno de los miembros 
do la Comición de ios Estados Unidos on 
ol Congreco do París. Mr. Davis pertono-
cía al partido republicano y según annn-
ckmos en nnostros "Tclegrsmas41 del l u 
se encontraba gravemente onferrao-
Washington, noviembre 2S, 
P E S C A A B U N D A N T E . 
Acaba de regresar do su Qssursióa do 
pesca á la isla do Cuba ol Sacrdtario do 
la Guerra, M?. ftoot, quion dice quo el 
resultado ha sido satisfactorio* 
Parid, novittnbre 28 
L A S P R I M A S 
S O B R E E L A Z U C A R 
So creo que los gobiernos do Austria, 
Alemania y Francia son partidarios do 
quo so supriman las primas do exporta-
ción sobro los azúcares manufactúrales 
en aonellos países. 
Fi lade l f ia , noviembre 2S. 
P O N T O N E S . 
Se ha horho á la mar un vanor remol-
cando dos pontones, uno para Matanzas y 
otro para Ciecfu^os, qaa servirán do 
'"Pontones da cuarentena" en arabos 
puartos-
Berlin, noviembre 23 
E N F A V O R D E L O S J E S U I T A S 
Los centralistas han presentado en el 
ReichEtag una propesicisn do lay pidien-
do se permita á i;s jssuitas regresa rá 
Alemania, 
Londres, noviembre 23 
LOS B O E R S 
Lord Roherts ha áaio cuenta al minis-
terio da la Guerra ing ós do varios on-
cuontros ocurridos entra boers ó inglesas 
en varios puntos may apartados unos da 
otros. 
Dicen qua las bajas sufridas por los i n -
gleses han sido insignifi::nte3 
Nceva York, noviembre 2S 
E L A Z U C A R 
La Ccmpañia Nacional da Eifínación 
do Azúcar ha vuelto sobre su acuerdo on 
la sesión do ayer en la qua sa aumentó al 
precio da los azucares refinados cinco can-
tavos por cada cien libras^ 
Noeva Y o r k , noviembre 2S. 
L O S A S U N T O S C U B A N O S 
Telegrafían á T h e N e w Y o r k H e -
r a l d desde "Washington qua como re-
sultado do su viaja do in api oció i ra;ien-
tamanto dol sacretario M : . Hoot á Cnba, 
paree© seguro qua el Presidenta en su 
monsaja al Congreso, cuando Ó3ta se reú-
na el primer martes do diciembre, no re-
comendará leeis'.ación alguna qua tienda 
á conceder la independencia á Cuba y 
qua por consiguiente \ o i asuntos cubanos 
oontinuarán como hasta ahora-
Londres, noviembre 28 
E L T E L E G R A F O S i N B I L O . 
T h e L o i i f h r n PÍVS.S asagura quo 
muy pronto Marconi, el cé ebro italiano 
inventor de la telegrafía sin hilos, logra-
rá enviar despachos telegráficos á través 
del Atlántico por msdio da su sistema-
Londres, noviembre 23. 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O . 
Lord Roberfs da cuenta al Ministro do 
la Guerra de que los conspiradores del 
último complot desoubiarto en el Trans-
vaal se proponí&n vo!ar una mina debajo 
de una iglesia el dia 13. 
Ya han sido arrestados cinco italianos 
cuatro griegos y un francés complicaiaa 
en este crimen. 
Roma, noviembre 23. 
L A S A L U D D í £ L P A P A . 
Su Santidad so encuentra mejorado da 
salud y ha pedido recibir en audiencia 
particular a S. A. la Princesa do Astu-
rias. 
NOTA.—Creemo: quo deba referirsa i 
la Infanta Doña Ealalia, puoa ni los te-
legramas da "Nuestro servicio particu-
lar" do Madrió, n; les do "La Prensa A-
soaiada'- nes han dicho nada'rcferento á 
haber salido da Madrid la Princesa da 
Asturias. 
(Xoi:i de la K. dol D. de la M . l 
Londres, noviembre 23. 
E N E L C A B O . 
El corresponsal on la Ciudad del Cabo 
da Buona Esparatzi de "Tha Loadoa 
Daily Mair1! te 'o^ra íh qua signan cre-
ciondo les sentimientos da animosidad 
contra Inglaterra en toda la Colonia del 
Cabo y qua la situición so está hacien-
do grave. 
Naev.* Y o r k , noviembre 28. 
E N E L B R A S I L Y E L U R U G U A Y . 
El corresponsal da "TÍO Naw York 
Herali ' ' , en Eio Janeiro, telegrafía que 
de un momento á otro se r;mperán las 
ralaciones amistosas entra al Brasil y el 
Uruguay. 
B A S E - B A L L . 
M a f l i n g . j a e v e ^ j u g A r ^ a en IOA terre-
noa de Oarloa I I I los clobs Almenda-
rista y Cubano. 
E l p r ó x i m o vieroei», se r e a n i r á n en 
1» C o n U d a r í a del tea t ro de T a c ó n los 
s e ü o r o s qoe componen la d i r e c t i v a 
del c l u b Fe, con objeto de t r a t a r de 
var ios p A r t i c a l a r e á relacionados con e l 
p r ó x i m o Championship, 
Se recomienda la asistencia á loa 
Sres. asociados. 
flKGlSUlK) C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 7 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varónos blancos, lesitiaioa. 
I hembra mestua, natural. 
1 varón negro, natural. 
D 1 3 T K I T O SDR: 
1 varón negro, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos, legitimas. 
1 bembra mestiza, natural. 
DISTRITO O E S T R 
3 varones blancoa, legUiTios. 
2 hembras mestizas, uaturaloa. 
2 varoaes negros, natnralej. 
1 boinbra blanca, legitima. 
D E F U N C I O N E S 
m 
D I S T R I T O S D R : 
María de la O Hernándet , 69 años, b l an -
ca, Habana, Sitios 115. Hemorragia cere-
bral. 
Inés Alvarez, 7 meses, blanca, Habana, 
L-íaitail !). Meningitis. 
D I S T R I T O ESTE: 
Cecilio J.)?ó Gonz.i'ez, 2 dias, me3tlzoa 
Habana, Sol 11 i . Atr^psia, 
D I S T R I T O OESTE: 
Vicente Oüvares, 4") años, blanco, M a -
drid, San Salvador 20. Lesión orgánica del 
corazón. 
Manuel Aivarez, 9 meses, blanco, Haba -
na, Infanta Gil. Atrepaia. 
Camila Gómez Díaz, 7 años, blanca, H a -
bana, Luz '¿1 (Jefós dei Munte). Congea-
lión pulmonar. 
Amador López, 44 años, blanco, E s p a ñ a , 
Benéfica. Pneumonía crónica. 
Vicente Rodrigoez, 27 años, blanco, Es-
paña, Benéüca. Fiebre amarilla. 
Alfredo Suárez, 18 años, blanco, E s p a ñ a , 
Benéfica. Fiebre amarilla. 
Emilia Aguiar 21 añoa, blanca, Cana-
i rias, Vigía 17. Paludismn. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios O 
D e í n n c i o n e » . . . . 10 
¡ i B t t s LA BARATA] 
El próximo sábado abre sus puertas al publico 
E L D O R A D O 
que será digno continuador de la acreditada peleter ía que du-
rante rauebos años fué conocida con el nombre de L A B A R A T A 
E l p r ó x i m o s á b a d o 
inaugura sus ventas EL DORADO con el nuevo calzado da 
LA BANDERA CUBANA 
cuya elegancia hará que sea el calzado predilecto del públ ico. 
LA APERTURA D E 
E L D O R A D O 
sera, el acontecimiento del día, tanto por la novedad del cal-
zado de GU piopia fábrica cuyo título es L \ M N D E I H 
N i , como por los 6orpréndenles precios con que inaugura rá 
8 u aparición. 
E L I D O I ^ . A . I D O 
A n t e s ( L A B A K A T A ) 
O b i s p o n ú m . 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s y B G i ü a z a 
A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é í o n o 8 9 0 
c 174* 1- .5 
M A R I O D E LA MABIMA Noviembre 23 t i '1909 
i ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Noviembre 
S8 
M i é r c o l e s 
M a x i m i l i a n o Sebas-
t i á n Poy, general y no-
t a b i l í s i t n o orador fran-
c é s , naoiA e! 3 de febre-
ro de 1775. en H a m , y 
ronrió el 20 de novie tn . 
bre de 1825. H i z o sos 
pr imeros estndios con 
los padres del O r a t o r i o 
de SoisoDS, siendo des-
p c é s a lomno del Colegio de A r t i l l e r í a 
rie la F é r e . Sn carrera m i l i t a r concia-
s6 en VVaterloo. 
E leg ido d ipa tado en 1810, desde sn 
p i i m e r disoarso se d i ó á conocer como 
el ' 'orador de la é p o i a . " B s t e d i s c a r 
r o lo hizo defendiendo la p e t i c i ó n de 
u n soldado i n v á l i d o , qne reclamaba 
con t r a la r e d n o c i ó n do sos haberes. 
T o v o e l o c n e n t Í H i m a s palabras qoe pro-
do je ron g ran s e n s a c i ó n , emocionando 
profundamente á los d ipa tados . 
L a fluonomía abier ta y grave del ora-
dor , dice Pe r r iu , sn mi rada v i v a , so 
d i c c i ó n fácil, sn gesto e n é r g i c o , sn fra-
se neta y l lena de e m o c i ó n , majestaosvi 
ó vecee, pero sin pa r t i c ipa r nnnoa del 
estudio y la p r e m e d i t a c i ó n , todo en sn 
pernona y en sn ta lento , representaba 
el ideal , t an popnlar baio la Bestanra-
o lón , del t o l lado l ibe ra l . 
U n o de sna discarsoa m á s b r i l l an te s 
es el en qne c o m b a t i ó las leyes qne sus-
p e n d í a n la l i be r t ad i n d i v i d n a l , d e s p u é s 
dpi aReainato del dnqne de Ber ry . E l 
u ñ o de 1825, qne fné el ú l t i m o de so 
v i d a , r e c o g i ó la mayor par te d e s ú s lao 
r e l é s , pues prouuncio eaa mejores dis-
cnrt>08 
A u n PO se han o lv idado sos palabras 
6 p r o p ó s i t o del re t i ro forzoso que se 
d i ó á loe 52 generales de l an t i guo ejér-
c i t o : 
—Es el ú l t i m o c a ñ o n a z o , d i jo , de 
W a t e r l o o . 
P ro l i jo s e r í a c i t a r palabras entresa-
cadas de los diecursos del general Foy 
pues en ellos abundaba la l ó g i c a y la 
belleza de la forma de t a l manera, qne 
no 8e sabe q u é elegir . 
L a muer te de t an insigne orador fné 
n n lu to general . M á s de 100.000 per-
BOUBB a c o m p a ñ a r o n sn c a d á v e r . 
K E P O I I T E R , 
I I I 
E n poces partes t e n d r á l a ley del 
descanso domin ica l m á s e s t r i c t a a p l i -
c a c i ó n que en W a s h i n g t o n . Las ofici-
nas par t icu la res y del gobierno a s í co-
mo las t iendas de todas clases y con 
m á s r i g o r las de licores permanecen 
cerradas los domingos quedando solo 
a b i e r t a » las farmacias y los templos. 
L a muchedumbre que en los d í a s labo-
rables pe ag i ta en calles y oficinas se 
desqui ta esa m a ñ a n a del á r d u o t raba-
j o de seis d í a s con algunas horas m á s 
de dulce s u e ñ o , y solo el rodar de loa 
t r a n v í a s menos llenos qne de o rd ina r io 
i n t e r r u m p e el general reposo. 
Por la tarde todo el m o n d ó s e d i r i -
ge b a c í a las afueras de la C a p i t a l , y 
se organizan pió nics con rombo á G len 
E c h o P a r k , Cab in J b o n B r i i d h e ó 
"Wount -Vernon; pero hay tres s i t ios 
prefer idos por el p ú b l i c o , especialmen-
t e el de buen tono, y que n i n g n n v ia -
j e r o debe dejar de v i s i t a r en Wash ing-
t o n , son estos: el Cementerio Nacio-
n a l de A r b i n g t o n , el J a r d í n Z o o l ó g i c o 
y Soldier 's Home. 
Soldier 's Home es nn estenso pa r -
que de G00 aeres s i tuado tres mi l l a s 
a l Nor te del Cap i to l io y rodeado en 
toda sn e s t e n s i ó n de una cerca de 
h ie r ro y alambre. 
Con la e l e v a c i ó n que forma el terreno 
en la parte m á s Septent r ional , desene-
L a por en t re los espesos á r b o l e s g r a -
ciosa almenada torre de blanca piedra, 
que sugiere á la i m a g i n a c i ó n los s o l i -
t a r io s cast i l los feudales de la V i e j a 
E u r o p a . A l acercarse á ellos se desva-
nece la r o m á n t i c a i l u s ión y se encuen-
t r a uno con que el s imulado cas t i l lo , 
no es sino la ornamenta l c o r o n a c i ó n 
del /rente de nn vasto edificio de ca-
r á c t e r m i l i t a r const ruido de piedra del 
mismo blanco color de l a tor re y a l r e -
dedor del onal se ag rupan var ios otros 
d e m á s modesta apariencia. Todos ellos 
oons t i tnyen lo que se l l ama Soldier 's 
Home, ó A s i l o Nacional de I n v á -
l idos . 
E l edificio p r inc ipa l l leva el nombre 
de Scot t en honor del General qne 
c o n t r i b u y ó grandemente con sn apoyo 
á que el Congreso votase la ley qne 
s n t o r i z ó la f u n d a c i ó n ; t iene la forma 
de uha H y contiene dos vastos dor-
mi to r ios , nn e s p l é n d i d o comedor ca-
paz para m á s de m i l asilados: salas de 
« r m a p , de bi l lares y de p e r i ó d i c o s , y 
ot ras var ias dependencias. Dos edifi-
cios m á s hay destinados para d o r m i 
tor ios y o t ro para cap i l l a eu la que los 
domingos se celebran cultos á d i s t i n t a s 
F O L L E T I N 60 
¡ i i U O VADIS? 
K O V E L A D B LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W 1 C Z 
( F i U noTel» , pobl icads por la rtia ed l lor t s ) 
Muí cci , n vesde en la " M o d e r o a P i e i l a , " <U-.«|,i 
nÉnaerc 186.) 
( C O N I I N Í T A ) 
D e repente l e v a n t ó s e , se a p r o x i m ó á 
'Vin ic io , y le sop ló los cabel los de de-
t r á s de las orejas: 
— ¿ S a b e s — l e p r e g u n t ó — q u e en las 
sienas tienes algunos cabellos grises? 
— Bs muy p o s i b l e — c o n t e s t ó V i n i c i o 
— y no me sorprenderla verlos en bre 
ve todos blancos. 
Por algunos momentos gua rda ron 
ambos silencio. P e t r o o í o m á s de una 
vez h a b í a meditado sobre la v ida . Pe 
ro , en general , aquel la v i d a en el mon 
do de ambos, podia ser ez ter iormente 
dichosa ó desdichada, in te r io rmente 
ao estaba per turbada . 
Como el r a y o ó un terremoto d e r r o m 
ba un templo, a s í la desgracia p o d í a 
d e r r u m b a r una exis tencia . 
Pero esa existencia, tomada en sí 
mismo, no se c o m p o » í a m á s que de lí 
Deas puras, harmoninsas y sencillas. 
Las palabras de V i n i c i o encerraban 
Otra cosa muy diferente, y Petronio se 
horas eegfin el r i t o C a t ó l i c o y los de 
diversas denominaciones Protestantes. 
En nn elegante chalet const ru ido de 
l ad r i l l o y tabla , se hal la la B ib l io teca 
con unos C.ÜOO v o l ú m e n e s , y á cor ta 
dis tancia un teatro todo de m á r m o l es 
te r iormente capaz para unos cuantos 
miles do espectadores, y en el qne ac-
t ú a n de t iempo en t iempo láa mejores 
C o m p a f i í a a de la Cap i t a l , 
Soldier 's Home posee a d e m á s un 
espacioso hospi tal , granja a g r í c o l a , 
v a ^ n e r í a s , bonitos inveroaderos de 
cr is ta l para preservar flores duran te el 
i nv ie rno , y algunos otros edificios, to-
dos de agradable apariencia, destina-
dos para el Gobernador, oficinas, a l -
macenes y otros empleados del esta-
bleoimieuto, D í c e e e que sos fondos 
pasan de ooatro millonea de pesos, que 
producen una respetable ren ta anual . 
Para el sostenimiento de esta Ine t i t a -
c ión , el Estado dest ina par te de lo 
recandado por mol tas y otros de-
rechos; y todo soldado del e jérci -
to regular con t r ibuye con unos cuan-
tos centavos mensuales que hon-
radamente administrados la han co ló , 
cado en esta p r ó s p e r a s i t u a c i ó n que 
pasa por ser una de las m á s ricas ins-
t i tuciones benéf icas en el mundo. 
Tienen derecho á pa r t i c ipa r de sus 
beneficios los que han servido 20 aBos 
en el e jé rb i to regular : los inu t i l izados 
en las c a m p a ñ a s de Méj ico y guerra 
c i v i l , y por varios otros conceptos en 
servicio ac t ivo , y loa hay pensionados, 
s e g ú n la imoor tanc ia de la i n u t i l i d a d , 
hasta con 70 pesos mensuales. B u la 
ac tua l idad hospeda Soldier 's Home 
unos 400 ind iv iduos , los m á s de ellos 
veteranos de las guerras c ivi les y me-
j icana, ü n a buena banda de m ú s i c a 
sostenida por el Es tablec imiento oon-
t r i b n y e á hacer m á s alegre y l levadera 
la v i d a de los asilados, tocando todas 
las tardes durante dos horas en una 
pla taforma frente al edificio p r inc ipa l . 
Pero el g ran a t r ac t ivo de Soldier 's 
Home lo cons t i tuye el estenso parque 
con sos s o m b r í a s arboledas, verdes 
praderas, t ranqui los lagos, y anchas y 
l impias carreteras qne en caprichosas 
vuel tas se cruzan y entre lazan en to-
das direcciones, no fal tando bien coi-
dados ja rd ines , en medio de loa coales 
rodeada de relucientes c a ñ o n e s , ondea 
sobre elevado m á s t i l l a bandera de las 
estrellas y rayas. Desde la eminencia 
donde se levanta la estátu»» de bronce 
del General Scott , se d i s f ru ta de una 
e s p l é n d i d a v i s ta de la cap i t a l tendida 
al Sor á lo largo del Fo tomac , 
A la o r i l l a opuesta del r í o y el 
Estado de V i r g i n i a , corre una h i -
lera de colinas conocidas con e) 
nombre de a l tu ras de A r l i n g t o n . 
E n nna explanada, qne forma la 
m á s elevada de ellas, se alza la 
casa que p e r t e n e c i ó al famoso jefe 
del e j é r c i t o confederado general Ro-
ber t Lee, edificio de sencil la arquitec-
t u r a que con los terrenos adjuntos ha 
pasado á poder del Es tado y forma el 
Cementerio Nacional de A r l i n g t o n . L a 
casa se conserva como recuerdo h i s t ó -
rico,- y alrededor de e l la a s í como á 
ambos lados de la avenida p r i n c i p a l , á 
la sombra de corpulentos robles se veo 
los panteones de generales y oficiales 
del e j é r c i t o y a rmada norteamericanos 
er ig idos unos por los famil iares y o t ros 
por corporaciones é suscripciones na-
ción* Ies. 
E u diferentes secciones formando 
compactas hi leras que semejan b r iga -
das en f o r m a c i ó n , se ext ienden las 
tnmbas de 18 000 soldados, todas mar-
cadas con sencil la loza de m á r m o l en 
pos io ión ve r t i c a l que contiene el nom-
bre del finado y del b a t a l l ó n y compa-
ñ í a de l cuerpo á q n e p e r t e n e c í a con l a 
fecha del fa l lec imiento . E n nna de las 
planicies del Cementer io y en el l u g a r 
marcado por enorme á n c o r a yacen los 
restos de las in for tunadas v í c t i m a s 
del Maine. 
U n a l á p i d a de b ronce en el f rente 
de especie de arca sepulcral i n d i c a al 
v i s i t a n t e que a l l í descansan los restos 
de? 000 soldados desconocidos cuyos 
huesos fueron recogidos en los campo 
de ba ta l l a á la c o n c l u s i ó n de la guer ra 
d é l a Independencia . Los panteones 
y monomentoB, por lo general de for-
m a p i r a m i d a l , son sencillos y de esca-
so m é r i t o a r t í s t i c o . L o mismo se pue-
de observar e n los d e m á s numerosos 
cementerios de W a s h i n g t o n , y no hay 
n i n g u n o qne admi t a c o m p a r a c i ó n con 
e l de C o l ó n de la Habana . 
A q u í proooran apar ta r todo lo i m -
ponente y funerar io de estas f r ías man-
ciones de l a muer te y dar le as í como el 
c a r á c t e r de los D r u i t a s . Por eso el 
Cementer io se parece é u n inmenso 
parque coa ja rd ines , g lor ie tas y a r iou 
tos, y las sepul turas no se a p i ñ a n en 
regalares cuadrados sino qne se ha -
l l an indiferentemente exparc idau, y a 
á o r i l l a s de los paseos, y a ocul tas bajo 
espesa arboleda, b ien en p rominen te 
escampado ó en ab r igada c o r v a ó de 
so l i t a r i a d e p r e s i ó n del terreno. Como 
por lo re la tado puede infer i rse , el Ce-
menterio de A r l i n g t o n es exclus iva-
mente m i l i t a r , y es raro ver por exoep-
encontraba por p r imera vez frente á 
una eér ie de enigmas intelectuales qne 
nadie h a b í a t r a tado de resolver. 
E r a demasiado sensato para no com-
prender l a impor tanc ia , pero, á pesar 
de so sut i leza de e s p í r i t u , no encon-
t r aba respuesta a lpona á las pregun-
tas que se h a c í a . F ina lmente d e s p u é s 
de nn largo silencio d i jo : 
— Eso no puede ser m á s que sort i-
legios. 
— T a m b i é n lo pensado yo-—contes tó 
V i n i c i o . — M o c h a s veces roe ha pareci-
do, que me h a b í a n hechizado. 
— ¡ Y si te d i r ig i e ras—di jo Petronio— 
á los sacerdotes de SerapisT Segura, 
mente entre ellos cemo entre todos los 
sacerdotes, hay muchos impostores, 
pero existen que bao p r o í a n d i z a d o ex-
t r a ñ o s misterios. 
H a b l a b a s in c o n v i c c i ó n , con voz i n -
segura, pues c o m p r e n d í a , qne aquel 
consejo en sus labios, p o d í a parecer 
vano y hasta r i d í cu lo . 
V i n i c i o ee r a s c ó la frente y diji?; 
— ¡Sor t i legioel H e v i s to hechice-
ros qne s a b í a n u t i l i za r las fuerzassnb-
terraneas para sacar provecho. He 
visto otros qne las empleaban pa raan i -
qu i l a r á eos enemigos. 
Pero lo» o í i s t í a n o s v i v e n en la po-
breza, perdonan á sus enemigos, p r e -
dican la humi ldad , la v i r t u d y la m i -
sericordia, 4Qné benf ficio p o d r í a n sacar 
de los sor t i legios! i P o r que h a b í a n de 
practicarlos? 
Petronio oomeozaba á i r r i ta rse oa 
n o n a l favor, a lgunas tumbas donde 
reposan las que fueron esposas d é l o s 
defensores de la pa t r i a . 
E l tercer p o n t o d i g n o de ser v i s i t a -
do en las afueras de W a s h i n g t o n , es 
e l j a r d í n Z o o l ó g i c o , que t a m b i é n es 
un extenso parque. 
L o accidentado de l te r reno ee pres-
ta perfectamente para BU desbino, pues 
las aves a c u á t i c a s se solazan ea los 
remansos de los r iachuelos; e l oso ne-
gro hal la conveniente a lbergue en los 
huecos de las rocas, y variedades de 
roni iantes pastan á su p l aca r en lade-
ras ó praderas. L a co l ecc ión de an i -
males pertenecientes á las c u a t r o 
grandes ó r d e n e s , si no comple ta es nu-
merosa y escogida; en pabellones se-
parados se exh iben m a g n í f i c a s espe-
cies de fieras, aves y rept i les . Es no-
table el acuario, donde los peces go-
zan en abundancia del l í q u i d o e le-
mento en grandes d e p ó s i t o s de madera 
alineados y adornados i n t e r i o r m e n t e 
con arena y yerba marinas , siendo 
uno de ¡os lados de fuer te c r i s t a l , a l 
t r a v é s del cual el p ú b l i c o puede obser-
var las preciosas variedades de los 
escamados pr is ioneros . E n bien res-
guardados estanques ar t i f ic ia les se 
zambul len los pesados lobos marinos y 
los temibles cocodrilos. 
E l J a r d í n Zoo lóg i co es el reoreo pre-
ferido por el elemento j o v e n y sobre 
todo por los n i ñ o s , y tampoco fa l t an 
en é l los indispensables par terres , 
con r ú s t i c o s asientos y l lanos caminos 
y paseos. 
N i n g u n o de los tres si t ios descritos 
ea comparable con los famosos Bos 
ques de Bolon ia ó Camnos E l í s e o s de 
P a r í s , ó con el G r a n Re t i ro de Ma-
d r i d , n i hay que buscar en ellos an-
chas avenidas n i monumentales fuen-
tes ó estatuas. 
B l concentrado y ref lex ivo c a r á c t e r 
i n g l é s , no p o d í a soportar como el l a t i -
no duran te horas seguidas la costum-
bre de pasear y a en carruaje ó á pie, 
en n n reducido espacio en t re ru idosa 
y h e t e r o g é n e a muchedumbre , n i le in -
d u c i r í a n á el lo la s u g e s t i ó n que sobre 
naturalezas m á s impres ionables ejer-
cen las magnificencias a r t í s t i c a s del 
lugar n i las bellezas femeninas que le 
p res tan a t r ac t ivos y encantos: se sa-
tisface con m á s serenas emociones ea 
lugares sol i tar ios donde l a apasibie 
natura leza un tan to retocada con e l 
moderno confor t los atrae con melan-
c ó l i c a i r r e s i s t i b l e i n s i n u a c i ó n hac ia 
sus agrestes bellezas. 
A . G. C. 
ESFAWA 
PARTIDAS FRUSTAS 
E U P R O V I N C I A S 
í P o r t e l é g r a f j y t e l é f o n o ) 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
C A T A L U Ñ A 
HISTOHIA NOVELESCA. 
(Muy extenso y no muy verosímil es lo 
que á continuacióD refiere nuestro discretí-
tlmo corresponsal en Barcelona, que ba ob-
tenido el Vo B" de la censura, y eeo basta 
para que lo publiqueroos. 
Nada importa que á nosotros nos parezca 
absurdo desdo el momento en que á la au-
toridad superior de Cataluña le ha parecido 
aceptable.) 
Barcchna2( l2 ,3Qm.) 
El siguiente telegrama ha eido sometido 
á la censura que se ejerce en la capi tan ía 
general, habiendo eido sellado y autorizada 
su circulación. 
Puedo Buministrar nuevos datos sobre el 
abortado levantamiento carlista. 
Parece ser que una importante entidad 
bancaría , que ha realizado grandes nego-
cios con las que fueron nuestras colonias, 
supo que las huestes del Pretendiente t ra-
taban de realuar un importante movi-
miento. 
En su consecuencia, varias personas do 
elevada posición social que intervienen di-
rectamente en el Banco de referencia, qui-
sieron aprovechar la ocasión para realizar 
un buen negocio, preparando al efecto una 
gran jugada de Bolsa. 
Hecha ésta por esos poco escrupulosos 
especuladores, supieron que el movimiento 
había sufrido un aplazamiento de algunas 
semanas, por no estar ultimados todos los 
preparativos, ni atados todos los cabos, 
para efectuar el proyectado alzamiento. 
Pero los aludidos espasuiadoro?, que no 
se avenían A perder una cuantiosa suma, 
en vez de realizar un gran negocio, hubie-
ron de intervenir y hasta hacer presión, pa-
ra que :i todo trance se llevase á cabo la i n -
tentona. 
Añádese que la persona que debía llevar-
la á efecto—do quien también se dice que 
tenía un interés directo en el negocio bur-
sátil—vióse obligada á circular las órdenes 
para efectuar la algarada, contraviniendo 
las más terminantes que había recibido de 
persona que tiene mayor je rarquía . 
De aquí que el movimiento haya fracasa-
do completamente, hasta el punto de hacer 
imposible que éste pueda llevarse á cabo 
en mucho tiempo, para lo cual se baria pre-
ciso emprender nuevos trabajos, que exigi-
rían mucho dinero y mucho tiempo. 
Parece ser que entre los que prepararon 
la j i l é a l a de Bolsa figuran altas parsonali-
dadea del clero y algún avispado sacerdote. 
Esta mañana ho tenido ocasión do hab ar 
cou un caracterizado carlista, quien ha co-
rroborado cuanto l'evo te legraüado. 
Me ha dicho que la plana mayor del car-
lismo está desesperada, indignada contra 
quienes, á pesar de las órdenes torrainantes 
que se les dió de quo no se movieran, han 
precipitado los acontecimientos, haciendo 
abortar un movimiento que estaba á, punto 
do quedae admirablemente organizado. 
Los elevados pereonajes del carlismo ful-
minan maldiciones y hasta amenazas contra 
los culpables del fracaso, acusándolos de 
traidores. 
Al preguntar yo al aludido carlista si 
creía que el Pretendiente dar ía órdenes "ja-
ra que sus parciales secundase el movimien-
to iniciado, me contestó: 
— Do nincruna manera. D. Carlos sabe 
perfectamente qne en estos raomentoa no 
podemos hacer nada do provecho, y que no 
conseguiríamos nada, porque no estamos 
suficientemente preparados para la lucha. 
Si otra cosa hiciésemos, har íamos un de-
rramamiento de sangre completamente inó-
t i l , y causaríamos la ruina de las poblacio-
nes de la alta montaña y de los sitios en 
que pudiéramos llevar á cabo nuestras co-
rrerías. 
—|De manera—repuse yo—que, á pesar 
de los telegramas de París en que se asegu-
ra que en la capital de la vecina República 
se conspira y que se han recaudado impor-
tantes sumas en Inglaterra, usted no cree 
que la cosa ee lleve adelante? 
—Repito que no. Ese dinero se perderá 
miserablementj y el movimiento Iniciado 
quepará completamente sofocado dentro de 
poeos días. 
Teoga usted la seguridad de qne, desde 
hace dos días, quieu puede ha pírcuiado 
órdenes terminantes para que las pequeñas 
partidas en armas quo quedan en Catalu-
ña se retiren á sus casas, depongan las ar-
mas y traspasen la frontera. 
BUSCANDO UNA PARTIDA 
Las fuerzas de Montesa que han salido 
do esta plaza para averiguar lo que hubie-
ra do cierto acerca de la partida carlista 
que, según se decía, vagaba por los alrede-
dores de Tarrasa, han participado que el 
origen de tal rumor fué un grupo de cam-
pesinos que salieron al campo á coi?or se-
tas, y que no ocurro ninguna otra novedad 
en dicha población. 
Nada más se sabo de las partidas da 
Borga ó Igualada. 
CARLISTA PRESO. — F E L I C I T A CION ES 
Parcelona 2 (12-40 tarde ) 
En este momento acaban de pasar por la 
Rambla en dirección á la corcel y custodia-
do por una pareja de la guardia c iv i l , un 
individo que vestía un uniforme igual al de 
la partida que so levantó en Badalona. Iba 
atado codo cou codo y en la espalda lleva-
ba un fusil, al parecer Maüser . 
El capitán general está recibiendo nu-
merosas felicitaciones de esta región y fue-
ra de ella, por baber hecho abortar la in -
tentona. 
El general las agradece: pero no las 
acepta hasta que no se disuelvan por com-
pleto los pequeños grupos que quedan en 
armas. 
UN REGIMIENTO DB CABALLERÍA 
Barcelona 2 (G-3 t.) 
En lag primeras horas do esta mañana 
fueron avisados en sus respectivos domici-
lios los jefes y oficiales de uno de los regi-
mientos de cabal ler ía de esta guarnición, 
para que se pusieran al frente de sus fuer-
zas. 
Poco después los ordenanzas llevaban los 
caballos á los domicilios do sus jefes. 
Estos se dirigían más tarde al cualtel. 
E L "HERNAN C O R T E S " 
Barcelona 2. 
Cumpliendo las órdenes del Gobierno, ba 
venido el cañonero "Hernán Cortés.44 
Hoy ha fondeado en nuestro puerto. 
Ha invertido treinta horas en recorrer la 
distancia entre Cartagena y Barcelona, con 
mar tranquila. 
ENTREVISTA CON E L CAPITÁN O ENE-
RA L . — IMPRESION OPTIMISTA.— 
DISPERSIÓN DE, LA PARTÍDA OB 
IGUALADA. —- LA CENSURA. — P I -
DIENDO INFORMES. 
Barcelona 2 (7-15 ».) 
Desde la estación me he dirigido á la 
cap i tan ía general. 
Inmediatamente fui introducido en e! 
desnacho del general Delgado. 
Este me recibió con su acostumbrada 
amabilidad. 
La primera impresión que m e d i ó el capi-
tán general fué ésta: 
— "No queda en el campo, en estos mo-
mentos, más partida carlista que la de 
Berga. 
La de Badalona so disolvió, como es sa-
bido, y estáu presos muchos de sus hom-
bres. 
La do Igualada se ha disuelto también, 
según noticias que acabo de recibir. 
Sólo queda, pues, la partida de Berga.4' 
Hallándome en la capi tanía general, en-
tregaron al general nn parte de Igualada, 
ou el que ampliaban la primera noticia de 
la disolución do la partida. 
El parte estaba fechado á las dos de la 
tardo y lo firmaba el comandante señor 
Ruiz, jefe de la columna de operaciones del 
regimiento de Navarra. 
El general, después de leerlo, meló entre-
gó para que lo leyese y tomase nota. 
El coníaodaute 'Ruiz, obrando con arre-
Rorape el silencio que se habia impuesto dnraDte algnn tiempo y tieue 
el gusto de participar al pueblo de la P íabaua en geDeral y á sus clientes 
en particular, que acabamos de recibir el 
SURTIDO GENERAD DE INVIERNO 
E n C A P i L S B O K D A D A S y S A B I D A S D E T E A T R O 
d e s d e 1 p e s o á $ 2 5 u n a . 
S A E T A S D E a B A K T F A N T A S I A , 
d e s d e 5 c e n t a v o s á 1 2 r s . v a r a 
d e s d e 2 r e a l e s á 2 p e s o s v a r a 
S A T E IT E S F R A C T C B S B S . T E L A S M E R I H I S A D A S . 
F R A Z A D A S d e s d e 2 5 c e n t a v a s á 1 0 p e s o s u n a 
C H A L E S D E E S T A M B R E e n c o l o r e s , 
d e s d e 1 p e s o , 1 C , 1 2 r e a l e s y $ 2 
G E ! A L E S de B U R A T O d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 3 ' á $ 8 d e t o d o s c o l o r e s y t o d o b o r d a d o s 
F R A N E L A S de c o l o r e n t e r o y de c o l o r e a 
á 5 , 8 , l O y 1 2 c e n t a v o s 
F R A Z A D A S D E C O L O R E S d e a l g o d ó n y l a n a . 
Todo esto T umclias más cosas las tiene 
A L B © M C H E 
R E I N A N U M E R O SB, F R E N T E A G A E I A N O 
vis ta de qne eu in te i igenuia nada des-
c u b r í a . 
Pero DO qoer iendo reconocer lo , 
d i jo , pa ra dar nna con te f t t a c ióu CQHI-
qoiera: 
— Es nna secta nueva 
T d e s p u é s a ñ a d i ó : 
— ¡ P o r la d i v i n i d a d p o b e r a n » de los 
bosqoes de F a p b o f l j ü ó m o p e r t o r b a 
todo eeto la v ida! T ü admiras l a bon-
dad y la v i r t o d de eeas gentes, y yo 
digo qne son perversos, porque son 
enemigos de la v i d a del mismo modo 
qne las enlerraedades y la muer te mis-
ma. ¡ B a s t a n t e s preoenpaciones tene-
mos s m esal ¡No tenemos necesidad de 
c r i s t i anod 
Ten en cnenta las e n f e r m e d a d e í ' j C é -
sar, T i g e l i n o , los versos de C é s a r , los 
traficantes de t í t e r e s qne gobie rnan á 
loe ant iguos descendientes de los qo i -
ri tes, los l iber tos qne t ienen pnesto en 
el penado. ¡Por CAstor, teaemos bae-
Bs nna seot* perniciosa y detesta-
ble. ¡ H a s prooorade al menos sacodir 
todas esas tr istezas y gozar DD pocode 
la v i d a t 
— L o he p r o e n r a d o — o o n t e s t ó V i n i o i o . 
t e t r o n í o r e í a . 
— j A h t r a idor ! Se saben p ron to las 
onevas por los esclavos: ¡me has esca-
moteado á Orisotetnial 
V i n i c i o lo coo fe tó con gesto de d i s -
gocto. 
—De todos modos te doy gracias — 
c o o t i D u ó Pet ronio . 
glo á confidencias enviadas desde la capi-
Umíi», ba eccontrado armas y municiones 
abnodonadns por la partida al disolverse. 
Son 13 Hemin^tous, Ü bayonetas, 124 
cartuebos, un cuebilio, dos carteras y dos 
cinturooes. 
Todo estaba esconiido en el barranco 
Fontodel Aigadó, en las inmediaciones de 
la masía donde estuvo la part í da eu loa 
dias 29 y 30. 
Al l i recibieron los carlistas aviso de 
Igualada do que babía llegado la cuhuuna 
y salido para la masía. Kutonces so dis-
persaron los 27 hombres quo componían a] 
partida, y dejando las armas y las municio-
nes en ol sitio indicado, tomaron dirccciuüea 
distintas hacia la parte de Manresa. 
Lacolomna ha registrado todas las ma-
sías y caseríos, pertenecientes A la zona ba-
tida. 
En la masía del Ollé, cuyo dueño estaba 
en Igualada, y pertenece A los somatenes, 
recogió cuatro escopetas inútiles, una pisto-
la de des cañones, un revólver de sois tiros 
y dos cucbillos. 
El dueño carecía de licencia para usar 
estas armas. 
Las srmas y municiones de la partida de 
Igualada las ha depositado la calumna en 
el cuartel de guardia sivíl. 
Dice ei comandante Sr. Ruiz que no ocu-
rre novedad en la fuerza y quo peruoc ta rá 
boy en Igualada. 
En el momento de mi visita se ejercía en 
a capi tanía general la censura de la pren-
sa. 
Constantementellegaban pruebas v anun-
ciaban sn visita los periodistas locales. 
Los encargados de la censura lo despa-
baban todo rápidamente , entregando á los 
periodistas las noticias que se recibían. 
Los partes de los gobernadores militares 
de Lérida y Gerona decían "ain novedad". 
El capitán general me h i asegurado quo 
dice la verdad de todo cuanto ocurre. 
En la capi tanía me han preguntado con 
muebo interés cual es la impresión domi-
nante en Madrid respecto de las partidas. 
HUOISTROS RN S A R R l l . — R E C O N O C I M I E N T O 
— E L A V O N T A M I E N T O D E F I O U R R A S . 
Burcelona 2 (11 noche.) 
Hoy ha sido detenido en Harria un sujeto 
que dijo no guardar arma alguna. Al veri-
licarse el registro, encontrósele una escope-
ta acabada de romper: al romperla se ha-
bía producido nna herida. 
En otros registros no se ba obtenido re-
sultado alguno. 
Dos escuadrones del regimiento ds Mon-
tosa han verificado uu reconocimiento en ol 
Vallés, sin encontrar nada de particular. 
El Ayuntamiento de Figueras, antee! te-
mor de que las fuerzas de su guarnición 
tengan que abandonar la población, ha so-
licitado de la autoridad militar que le con-
ceda 50 fusiles Remiugton para armar á loa 
dependientes del Municipio y defeuderae en 
caso necesario. 
NuTICIAS DR VI Olí—DES A PARICIÓN DE 
CARLISTAS. 
Bircehna 2 (11-25 noche.) 
Segñn comunican de Vich han desapare-
cido do allí varios caracterizados carlistas. 
Se ejorco gran vigilancia sobro determi-
nadas personas. 
Ha sido cerrado el Círculo tradicíoualis-
ta y se ban verificado varios registros. 
R E U S L I B E R A L 
Jteus 2 (8 noche.) 
En la sesión celebrada esta noebe por el 
Ayuntamiento, ha acordado expedir el ai-
guieote telegrama al presidente del Conse-
jo de ministros: 
"Esta ciudad, ante la noticia del levan-
tamiento de algunas partidas carlistas fue-
ra do la provincia, ba acordado por unani-
midad, en la seaión de boy, protestar do 
dic'fjo alzamiento, 
'•Significa á V. E., qu» ai por desgracia 
el movjm ento faccioso so extendiera á eeta 
provincia, la ciudad de líeos, respondiendo 
n sus convicciones liberales y demócratas , 
está diapueeta íi imponerse toda clase de 
facrificioa para c o m b a t i r á los enomigoa de 
las libertados públicas á tanta costa con-
quistadas, y que este acuerdo ae traslade 
iomedratamente-á V. E. para su conoci-
mienf o." 
El nloal Je ha dispuesto, por orden del go-
bernador, que ae cierro el Circulo do la 
Lealtad, situado en la calle de Mouturíol. 
Se ba publicado el bando anunciaudo la 
euspensión de las garant ías . 
So ban tomado precauciones militares, 
vistiendo los jofes y oficiales constantemon-
te el uniformo para estar provenidos á cual-
quier evento. 
LOS CARLISTAS EN MANRESA 
Munrcsa 2 (12 tarde.) 
Entre doce y nna de la madrugada, un 
guarda de consumos quo presta aue servi-
cios en ol fielato, distante un ki lómatro de 
esta población, ha visto y bablado á aiete 
individuos armados que Ilovabau boíuaa do 
distintos coloree. 
Estaban sentados, fumando traoquila-
meo e y como esperando A otros quo no lle-
garon. 
Me abstengo de dar otras noticias no oü-
ciales quo no dejaría circular la censura. 
EST A U L K C l M 1 K N T O S C E l l K A D O S . — C L A U S ü -
P.A 1 N D K F I N 1 D A D E L A S r A l J K I C A S . 
Manresa 2 (5 50 larde.) 
Se ba ordenado quo los cafóa ee cierren A 
las once de la noche, y las tabernas y do-
tu's eátablecimientoa públicos á las nuevo. 
Heunirtos los fabricantes do Manresa, 
acordaron por nnanidad persistir en el cie-
rre de sus eetablecimientos hasta que ter-
minen las circiuiataucias ponjuo atraviesa 
la industria textil de esta ciudad. 
Abrirán cuando lo acuerdo la Comisión 
nombrada por ellos con amplias facultades. 
V I G I L A N C I A E N L O S C A M I N O S 
Manresa 2 (7 noche.) 
Patrullas de la guardia civil registran los 
carruajes que salen de ésta cou dirección á 
los pueblos de la montaña , pidiendo A los 
pasajeros que acrediten eu personalidad. 
— L e e n v i a i é uu p^r de zapatos bar-
dados de perla?. E n m i lenguaje de 
aojor eso s ign i t íoa ; 
— ¡Vete! 
Te lo agradezco dobleroentf : p r imero 
p o r q o e n o has aceptado A EODÍC»», y 
d e s p n é s porque me has desembarazado 
de Uriaotemia. Oyeme bien: 
—Tienes delante de tí A DO h o m b r e 
qne ee levantaba temprano, tomaba el 
baBo, b a c í a el amor, p o s e í a A ü r i s o t e -
mia, e s c r i b í a s á t i r a s , que basta veces, 
a m e n i n a b » so prosa con versos, pero 
qne ee fast idiaba coa)0 Ü é s a r y mena-
do no s a b í a como apa r t a r las ideas lú-
gubres. 
j Y sabes p o r q n ó estaba a s í í Porque 
buscaba lejos lo qne t e n í a bajo la ma-
no U n a mojer hermosa vale eiero-
pre lo qne pesa en oro, pero nna mujer 
bermof*» qne a d e m á s nos ame no t iene 
precio c ^ c i l l a m e & í e . B s » " 0 
compararse con todos los tesoros de 
V e r r é s . 
H e a q u í , paes, lo qne ahora me d igo 
yo: Lleno mi v i d a de dieba, como l l e -
n a r í a de n n v ino exquis i to nna copa, y 
bebo basta qne mi mano quede iner te y 
livedecen mis labios. D e s p n é s ocu-
r r a lo qne qaiera , eeta es mi nueva 
filosofía. 
—Siembre l a bas p r o í e e a d o . N o en-
cierra nada nuevo. 
—Contiene nn programa qQ&era lo 
que le fa l taba . 
D i c h o esto l l a m ó á Bon ic ia , qne en-
t r ó ves t ida de blauco, sonriendo. 
— Petronio a b r i ó l o s brazos dic iendo: 
— ¡ V e n ! 
P r e c i p i t ó s e e l la y s e a t á n d o s e sobre 
las rod i l l a s , a p o y ó sn cabeza de dora-
dos cabellos eo el pecho de sn amado. 
— V i n i c i o v e í a las mej i l las de E u o i -
cia, enrojecer poco á poco y sos ojos 
nublarse . 
Reunidos a s í formaban n n g r o p o 
marav i l l o so de amor y de dicha. Pe -
t ron io e s t e n d i ó l a mano, c o g i ó on pa 
ñ o e l o de violetas y las e x t e n d i ó sobre 
la cabeza, el pacho y el ves t ido do 
Eanic ia ; en seguida d e s c u b r i ó l a los 
hombros. 
— ¡ D i c h o s o aquel qne como yo , ba 
encontrado el amor encerrado en on 
cuerpo eemejantel Me parece á veces 
queeomos dos d iv in idades 
M i r a . jP r ex i t e l e s . M i r ó n , Scopas, 
Lysias han i m a g í n a d o j a m á s l í n e a s m á s 
perfectas? ¿ E í i s t e en Paros ó en el 
P é n t e l l c o marmol t an ardiente, t an r o -
sado y tan volnptnoso? 
Sos labios vagabaD por los hombros 
y por el cuello de Eunic ia , qne se es-
t r e roeo ía y agitaba los parpados. 
Pe t ron io v o l v i ó s e hacia V i n i c i o : 
— A h o r a compara y n f i e s i o o a para 
lo que s i rven tus e s t ú p i d o s cr is t ianos. 
Si no comprendes la diferencia, ve á 
buscarles. Pero este e s p e c t á c o l o te ha-
b r á c o r a d o . . . . 
Las narices de V i n i c i o se d i l a t a r o n 
al perfume de las violetas qne se ex-
t e n d í a por la sala. P a l i d e c i ó y pen^ó 
que bnbiese podido recorrer cou sos 
labios los hombros de L i g i a , y por eaa 
d icha casi sacri lega, hobieHe consen-
t ido qne el mundo se Ihnndiese. Ha-
b i tuado á darpe ouenta de lo que oca-
n í a en él, a d v i r t i ó que aun en aqael 
momento pensaba en L i g i a , eu e l l a 
t an só lo . 
— Eunic ia , d i v i n a m í a — d i j o Petro-
nio—haznos preparar el almuerzo y 
qne nos t r a igan c o r o n a » . 
Y d i r i g i é n d o s e ó V i n i c i o : 
— l i e querido m a n u m i t i r l a ¿y sabes 
lo que me ha contestado! ' 'Pref iero 
mejor ser tu esclava que l a esposa de 
C é s a r . " 
— Entonces la be» m a n u m i t i d o s in 
qne el la lo sepa. E l pre tor ha c o n -
sentido, ea mi obsequio, en pasar por 
la fo rmal idad de so preseacia. I g n o r a 
pues qne es l ib re , lo mismo qne igno-
ra que si yo muero, esta oasa y todas 
mis joyas , salvo las piedras preciosas, 
Je perteDecen. 
L e v a n t ó s e y c o m e n z ó ó andar por 
la sala: 
— E l a t D o r — a h a d i ó — t r a n s f o r m a & 
las geates por completo. A mi t am-
bién me ba t r a t ado . A n t e s rae gnsta-
ba roncbo el permiso de verbena, pero 
como Eooc ioa pretiere las violetas , 
ab^ra las prefisro yo 4 todas las de-
roa» fl rep. 
D e t ú v o s e delante de V i n i c i o y pre. 
g u u l ó h : 
— ¡ Y tú? ¿Le signes siendo fiel a l 
n s r d o l 
- D é j a m e ^ — c o n t e s t ó el j oveo . 
P l A R I O DE B,A MARINA - N o v i e m b r e £8 i t - l W 
LOS HÉROES 
i 
L a m a ñ a n a pra hermosa, nna de eias 
mnflanafl d e p r imave ra CQ qae el BOI 
v i H t e «OH meiores galas y la natarale-
ea parece nonreirse de í e l i o i d a d . EQ 
el campo reinaba ana a n i m a c i ó n desn-
P a (1 a. 
Loa Boldadoa iban y v e n í a n reco-
giendo las t i e n d a , arreglando lo» oa-
ballos, p reparando la m a r c ü a , reci-
biendo ó r d e n e s . 
Se h a b í a d icho qne aquel la m a ñ a n a 
iba á haber on encaentro decisivo, en-
t r e las t ropas del ano y del o t ro 
bando. 
E l general , con so Estado Mayor , 
rodeado d e oficiales de todas las gra-
duaciones, f x p i c a b a delante de un 
plano las v ic is i tudes del terreno en 
que d e b í a n acampar aquel la nube de 
valientes. 
D i ó r o n s e algunas ó r d e n e s en voz 
baja, f o r m á r o n s e loa batallones en co-
l u m n a cerrada, el corneta de ó r d e n e s 
t r a s m i t i ó las del general en jefe, y 
alegre, marc ia l , al c o m p á s de on h i m -
Do guerrero, m a r c h ó todo el e j é r c i t o , 
gozoso, esperando la horade en t ra r en 
combate. 
I I 
E l encuentro fué tremendo, horr ible* 
Tor ambas p a r t é a l o s combatientes lu-
ohabanfcon denuedo, con rabia , con 
fur ia salvaje. Rodaban hombres y m á s 
hombres y por cada nno de ellos apa-
r e c í a n ciento qne e x p o n í a n su genero-
so recho al brazo enemigo. Las voces 
de los jefes, los ru idos de las t r o m p e -
tas, los ayea de los heridos, la g r i t e r í a 
infernal de los supervivientes , daban 
al campo de ba ta l la on aspecto impo-
sible de descr ib i r . Y si loa nuestros 
no cejaban, los contrar ios no p e r d í a n 
nn palmo de terreno. 
A d e l a n t e , hijos míos , v i v a la pa t r i a ! 
—Se oye exclamar al general cuya f i -
gu ra ar rogante , descubierta la cabeza, 
la guerrera destrozada, se destacaba 
sobre el blanco c a b a l l o . — ¡ A d e l a n t e , 
hijos míos , qne no quede uno con v i d a l 
E l va l ien te m i l i t a r , exc i ta á sn caba 
l io , se mete entre las filas enemigas, 
siega cabezas con su sable, y el a r r an 
que impetuoso del bravo, es secunda-
do por sus soldados valerosos. 
I I I 
Se h a ganado la ba ta l l a . A l l í , en 
severo f é r e t ro , rodeado de b landones 
amari l los , hay on c a d á v e r l leno el pe-
cho de heridas y l a severa faz cub ie r t a 
de sangre. 
Es el general . Sus oficiales lo ro-
dean, y ent re sollozos mal oomor imi -
doa ee oye esta e x c l a m a c i ó n : ¡ E r a u n 
h é r o e ! 
M á s a l l á , sobre el campo de b a t a l l a , 
entre un g rupo de c a d á v e r e s enemigos, 
horr ib lemente desfigurados, c o n t r a í d o s 
los nervios, que sujetan su fusi l roto , 
l a cabeza destrozada, el pecho cubier-
to de herirlas, e s t á on pobre soldado, 
el asistente del general, o t ro va l ien te 
que c o m p a r t i ó con snamo los horrores 
de la guerra . 
Cuando l a of ic ia l idad se hizo cargo 
de sn a p a r i c i ó n , algunos que c o n o c í a n 
a l pobre n ú m e r o que h a b í a n apreciado 
sns arranqnes de valor, exc lamaron: 
¡ P o b r e c i l l o ! 
Y el uno e n t r e blandones y el o t ro 
sin m á s luz que l a del cielo, semejaban 
e s t á t u a s amar i l las , test igos mudos de 
algo m u y grande y m u y t r i s te que pa-
decía flotar Eobre el campamento. 
Lu i s BUESA. 
PUBLICACIONES 
lúa I lvs t r aGión E s p a ñ o l a y Americana . 
E l n ú m e r o que se acaba de rec ib i r 
correspondiente al 30 de oc tubre pa-
sado, contiene magn í f i cos grabados y 
excelentes a r t í c u l o s , l lamando la aten-
c ión sobre todo nna car ta s a l a d í s i m a 
firmada por los c é l e b r e s autores c ó m i -
cos hermanos A l v á r e z Qu in te ro en la 
que con frase hnmorls t ica hacen una 
l igera r e l a c i ó n de sus a u t o b i o g r a f í a s . 
En t ro los grabados resalta el de la 
p r imera p lana . Es nn cuadro de V , 
Coreos t i t u l a d a M e n t a c i ó n , que repre-
senta nna mujer j o v e n de nna belleza 
o r i g i n a l en a c t i t u d pensat iva . 
L a Moda Elegante. — E l ú l t i m o n ú 
mero l legado t rae hermosos figurines y 
labores,con el a p é n d i c e de una hoja de 
patrones con nueve piezas de on "ele 
gante cnerpo14. 
E l figurín i luminado es nna cosa 
ideal y sub l ime en la qne se refiere a l 
buen gusto en el ar te de vest i r . 
E l agente de l a A/orfa y de la I lus-
t rac ión mencionadas, ya saben qne es 
D . V . Otero , Luz 30, altos. 
Almanaque de Ba i l ly Bai l l iere para 
1900.—En uno de nuestros n ú m e r o s 
recientes se d i jo por errata de impren-
ta que el a lmanaque B a i l l y - B a i l l i e r e 
era i t a l i ano . 
l í e c t i t i c a n d o el error, a ñ a d i m o s qne 
este precioso almanaque e s t á redacta-
do en e s p a ñ o l ó sea en lengua oaste 
l i a n » . Su agente es el Sr. Ricoy, O b i s -
po 80 y á los qne van á comprar d icho 
l i b r o que solo vale nn peso, les s a l e el 
precio d e balde, porque con é l l l evan 
una c o m b i n a c i ó n de vales con los que 
se puede a d q u i r i r nn sin fin de cosas 
necesarias á la v ida , en los p r inc ipa 
les establecimientos de la Habana. 
Cuba y A m é r i c a . — Tenemos á la 
v i s ta el n ú m e r o 14 de esta i m p o r t a n t e 
p u b l i c a c i ó n cubana. H a aumentado 
sos p á g i n a s á 120, y su forma t i p o g r á 
floa r i va l i za con los mejores magazines 
ó Revistas mensuales i lus t radas en el 
extranjero . 
E s t á impreso en la acredi tada t ipo-
g ra f í a del A v i t a d o r Comercial y osten-
ta en la por tada,como el i n t e r io r , pre . 
ciosos cromos impresos en la r e fe r ida 
casa. 
Grabados en p rofus ión y un t e x t o 
ameno, en el que resalta un a r t í c u l o de 
H a r d w i k e , t r aduc ido por una s e ñ o r i t a 
y t i t u l ado " A r t e de prosperar" . 
En t re los fotograbados mencionare-
mos un re t ra to de la bella s e ñ o r i t a 
Beatr iz Al fonso y o t ro de nues t ra dis-
t i n g u i d a y hermosa amiga B l a n q n i r a 
Hie r ro , encantadora y hechicera como 
pocas. ¡ L á s t i m a que el fotograbado 
haya salido confuso, porque Blanca es 
en real idad mucho tpas bella de lo que 
a l l í aparece. Sus ojos ta l lados en ná-
car y c r i s t a l , i r isados de azul , g rana te 
y topacio, t ienen una e x p r e s i ó n d i -
v ina , y sus labios plegados en la ac t i -
t u d de o-ia sonrisa latente,parecen al-
go as í como promesa de fel ic idad. 
En t a Moderna Poes ía Obispo 135, 
hay ejemplares de (Juba y A m é r i c a , 
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ENTñE POLICIAS 
Una causa per hurto,—Dos policías con-
denados—Un prestamista multado-
Ante el juez correccional del segundo dict-
tr i to, señor Baró y Acosta, ae vió ayer la 
causa contra el sargento de policía D. Juan 
Dorzal y vipilantes D M ixirao Pérez, don 
Conrado González é Ignacio Alvarez, acu-
sados del hurto de una capa de asiua ava-
luada en cuatro centenes al sargento de la 
sexta estación de policía D. Miguel Calvo 
Herrera. 
Como dt feojoreei de los acusados compa-
recen los Ldos D Crsulo Doval y D. An-
g^l Fernández Larrinaga, 
Al abrirse la sesión, dos y cuarto de la 
tard^, el señor juez dispone comparezcan 
los detenidos, los cuales ocupan el banqui-
llo de loa acusados, juntamente con el de-
pendiente de una casa de compra y venta 
nombrado D. José Bouza. 
Seguidamente se da lectura al atestado 
remitido por la policía, en el que aparece 
que en la tarde del miércoles úl t imoel sar-
gento señor Calvo entregó al oficial de guar-
dia D. Emilio Sardinas, nn parte para el 
capitán de la estación, en el que le á \ha 
cuenta que del dormitorio de la estación ha-
ce dias le habían robado sn capa, teniendo 
noticias que dicha prenda se encontraba en 
lajeaea de compra venta calle de Campana-
rio entre Reina y Estrella, Consta asi mis-
mo en el atestado qne debilo á las investi-
gaciones del capitán señor Félix ínfiesta, 
se había ocupado el cuerpo del delito, apa-
reciendo como autores ó cómplices los 
individuos allí detenidos. 
Acto continao declaró el capitán señor 
Infiesta, manifiestaodo que desde hace 
dias había llegado á su conocimiento le 
habían robado una capa al sargento Calvo, 
y que desde esa fecha empezó á hacer goa-
tionea para el esclarecimienri del hecho, 
teniendo resultado favorable hasta el mar-
tes, que se le presentó un confidente dic ién-
dole, que la capa había sido empeñada en 
el establecimiento de Bouza, pero que si él 
iba á buscarla no ee la entregar ían, por lo 
que el señor Infiesta ideó una farsa, pre-
sentándose al señor Bonza y diciéndole que 
el general Cárdenas iba á pasar revis-
ta á la policía, y que sabía que el sari íento 
Dorza', tenía allí su capa, por lo que le su-
plicaba la entregase haciéndose él respon-
sablo del pago, Bouza accedió á ello pero 
con la condición deque le estendiese un re-
cibo á lo qae Infiesta no tuvo inconveniente; 
pero mientras se extendía el documento, el 
dueño del establecimiento fué á una barba-
coa y de un baúl sacó nna capa ent regán-
dosela. Ya en poder del capitán la pieza 
del delito, le dijo á Bouza que la capa ha-
bía sido robada y que por lo tanto la ocu-
paba al propio tiempo que lo detenía á ól 
conduciéndolo á la estación de policía. 
El sargento señor Calvo Herrera ratifica 
el parte por él dado, y á preguntas del 8?>-
ñor Juez y de los defensores, contesta que, 
necesitando su capa fué á buscarla á su 
dormitorio, no encontrando la suya y si la 
del sargento Horzal que se la hablan coló 
cado debajo de su almohada; que la capa 
le fué hurtada en el mes de octubre, y que 
solo tenía sospecha de que la hubiese toma-
do y empeñado sa compañero Dorzal, de-
bido á la intimidad qne había entre ellos, 
pero que él no podía afirmar fuera su co n-
pañero el autor. 
Amplía sus manifestaciones el capi tán 
Infiesta diciendo que de las investigacio-
nes que hizo para el esclarecimiento del 
hurto, supo que el individuo que había lle-
vado la capa al establecimiento de Bouza 
fué el vigilante Máximo Pérez, teniendo 
también participación en este hecho los 
otros dos acusados, González y Alvarez. 
En el interrogatorio hecho al procesado 
Pérez, dijo que hallándose en el cuartel le 
dijo Dorzal que le iba á mandar en capa 
para que la empeñara; que más tarde al ir 
á en casa, su esposa doña Dolores Arteche 
y su prima doña Agueda Lépez, le entre-
garon la capa dicléodole que la había lle-
vado un vl^ilíinte; que él tomó la referida 
prenda y fué á la Estación diciéndole á I g -
nacio Alvarez que fuera á empeñar la , y co-
mo éste se negara, la llevó él, recibiendo 
ocho pesos, los que entregó a Dorzal ante 
test igos. 
El sargento Dorzal niecra en absoluto to-
do lo manifestado por Pérez, pero éste lo 
afirma rotundamente, agregando además 
que la noche que le entregó el dinero fué 
en la que él y Emilio Sardinas iban á un 
baile; que cuando le entregó la cantidad 
referida Sardiñas le acompañó hasta pró-
ximo á su domicilio 
El viaje á Cuba 
de Mr. Hoot 
no ha tenido otro objeto qne el de qne convencerse, personalmente, de 
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La testigo Auueda López dijo que ella 
fué quien recibió la capa que mandaba 
Dorzal á sn primo Pérez, la que llevó un 
vipilante do uniforme, nombrado Conrado 
González. 
El juez la pregunta ei conoce al mencio-
nado vigilante, á lo que contesta que eí, se-
ñnlando A uno de los acusados. 
El juez interroga á González ei es cierto 
que llevara la capa al domicilio de Pérez , 
negándolo el acusado; pero la testigo le re-
plica con entereza: "¡T1606 usted valor de 
negar que me entrpgó la capa!" 
Ante esta afirmación trata González de 
replicar, pero lo hace torpemente y vol-
viendo la cabeza para no mirar frente á 
frente á su intejpeladora. 
Después comparece la esposa de Pérez, 
que hace igual manifestación que la ante-
rior testigo, agregando que ante ella y su 
prima Agueda recibió Dorzal, ocho posos 
plata. 
El sargento Dorzal, negó este hecho, 
pero ambos testigos, se lo sostienen por 
varias veces, sucitándose con este motivo 
un pequeño incidente, en que tomaron par-
te los defensores, teniendo f>\ señor Juez 
que llamar al orden. 
Comparece otro testigo, d«n Enrique 
González, hermano del procesado Coorado, 
éste dice que fué á la morada de la Pérez 
á citar 4 los testigos Articbe y López, y 
que allí le preguntó, si ella (á la Artiche) 
conocía al vigilaute que llevó la capa, con-
testándole que no. 
Al oírlo la á r t i che , le interrumpe, dicién-
dole es falso, " V d . llegó á mi casa y me dijo 
que manifestara, no conocer al individuo 
que llevó la capa." 
El Juez manda á callar á ambas partes, 
interrogando á otro testigo nombrado V i -
cente Betancourt, quien declaró en iguales 
términos que Enrique Gonzáíez, pues fué 
en compañía de él á la morada de Pérez. 
Después, comparece el teniente Sardiñas , 
que á preguntas del juzgado y defensor, 
contesta no ser cierto que él a c o m p i ü a r a 
a Dorzal á la morada de Pérez: que es 
verdad estuvo aquella noche en un baile 
en unión de Dorzal: que lo esperó en un 
café de la calle de Campanario, y que allí 
llegó el vigilante Pérez, á quien amonestó 
por haber ido á tomar cafó, estando sus 
superiore? allí presente: dice no conocer á 
la esposa de Pérez. 
Esta al oír al señor Sardiñas, dice que sí 
lo conoce, él niega el hecho, diciendo que 
es un caballero, á lo que ella replica: "si 
Vd, es un caballero yo soy una señora y d i -
go tanta ó más verdad que V d . " por lo que 
el Juez tiene que llamar al orden á los 
testigos. 
El dueño de la casa do empeño á quien 
corresponde después declarar, dice que en 
su casa no se empeña, sino que se "compra 
y vende," y que según los libros de la casa, 
allí aparece el asunto de la compra de una 
capa, propiedad de Dorzal, agregando que 
quien la vendió fué el vigilante Pérez, que 
le dijo lo mandaba el ya expresado sar-
gento. 
Los defensores solicitan careo entre Dor-
zar y Pérez, el cual no dió resultado, pues 
ambos ee sostienen en sus manifestacio-
nes. 
Después do este careo, so suspende la 
sesión por una hora, con objeto de dar tiem-
po,á la prueba pericial deloslibrosde la Es-
tación de Policía, para esclarecer la con-
tra licción que existía, sobre si la noch» en 
que recibió el dinero Dorzal y fué con Sar-
dinas al baile estaba ó no de servicio, y 
qué zona correspondía á ambts. 
Reanudada la sesión, y después de darse 
cuenta del resultado del examen de los l i -
bros, el Sr. Juez concedió la palabra al 
Ldo. Fernández Larrinaga, defensor de 
Pérez, González y Alvarez. 
El Sr. Fernández, on nn conciso informe, 
hizo aparecer á su defendido Pérez como 
una víctima de Dorzal, A quien acusó como 
el autor del burto de la capa, haciendo 
cómplicb en este delito al dependiente José 
Bouza, porque éste, sabía que la pren-
da que se lo vendía ó empeñaba no era de 
la propifedad de Pérez, y por lo tanto, si 
él no hubiera prestado au apoyo con la 
compra d é l a capa, el delito no se hubiera 
cometido; por ciTyo motivo pidió que, en 
caso de que el Juzgado dictara seorencia, 
lo hiciera contra Dorzal y Bouza, únicos 
responsables del delito que allí se estaba 
juzgando. 
Después usó de la palabra el L i o . Doval, 
d fensor del sargento Juan Dorzal, ol que 
hizo un enérgico informe, en que la mayor 
parte so refirió á que el caso que allí se juz-
gaba no era más que una venganza personal 
del capitán de policía Sr. Infiesta, contra 
su defendido, presentó á este como una víc-
tima de dicho señor, haciendo ver al juzga-
do, que ninguno de los hechos que se le 
imputaban á Dorzal, habían sido probados, 
pues lo único que allí se había dicho era 
que Babia recibido dinero, pero A esos tes-
tigos no podía tomárseles en consideración 
por ser familiares del procesado Pérez; quien 
.i. su vez hacia acusaciones que tampoco 
han podido ser confirmadas. 
Manifestó asimismo, que era triste que 
nn defensor se convirtiera en acusador, pe-
roya que su distinguido compañero señor 
Fernández Larrinaga lo había hecho, él á 
su vez con legítimo derecho acusaba como 
ónico autor y responsable del hurto al v ig i -
lante Pérez, pues este, como el juzgado ha 
visto, manifestó ser el que einpsñó la capa, 
pero no prob(S que la recibiera de su defen-
dido Dorzal, ni une éste tampoco se la die-
ra á. persona alguna para que la llevara á 
su domicilio. 
Terminó el Ldo. Doval pidiendo la ab-
solución de m defendido, dejándole expe-
dita sn acción para poder formular su que-
rella contra todo aquél que tan calumnio-
samente le baya lastimado en su honra; y 
que, do condenar á los que en el b neo de 
los acusados se hallaban, lo hiciera única-
mente contra el nombrado Pérez. 
Terminado el informe de los defensores, 
el señor Baró, juez Correccional, maoilestó 
que el juagado estaba convencido de la 
perpetración del delito, y por cuyo motivo 
imponía la pena de un mes y un día de 
arresto á los acusados sargento Juan Dor-
zal y vigilante Máximo Pérez, é imponía 
una multa do 150 pesos, oro amoricaDo, al 
acusado José Bouza, que fué el que com-
pró la prenda hurtada, absolviendo A los 
otros procesados González y Alvarez, por 
no resultar nada contra ellos. 
La sesión terminó á las seis y coarto de 
la tarde. 
Loa condenados Dorzal y Pérez ingresa-
ron anoche en el Vivac para ser hoy remi-
tidos A la Cárcel. 
El dependiente José Bouza hizo efecti-
va en el acto la multa que se le impuso, 
por cuyo motivo quedó en libertad. 
O l r o p o l i c í a acusado de h u r t o . 
En la Sala Segunda de lo Criminal do 
esta Audiencia, ee vió ayer en juicio oral, 
la causa instruida contra el vigilante de la 
4' Estación de Policía don Cándido Herre-
ra por hurto de varias piezas de ropas y 
otros objetos, al vigilante de la misma Es 
tacién don Eleodoro Lemus, cuyo hecho 
ocurrió en febrero últ imo. 
El Fiscal pidió para el acusado Herrera, 
la pena de tres meses de arresto mayor. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En la 8U Estación de Policía se presentó 
en la mañana de ayer, el blanco Roque Var-
ga, vecino de la calzada del Príncipe A l -
onso u0 238, después de haber sido curado 
en la easa de Socorro de la 3 ' demarcación 
do una herida como de seis centímetros en 
el tercio soperior do la región frontal, que 
fué calificada de leve con necesidad de a-
sistencia médica. 
La leí ióD que preeecta el Sr. Varza, la 
sutri''' ca^uaimeotc al caerse de un mulo'en 
que c-db l i ^ & a p¿r si paéeo de Carica I I I . 
ESCALDALO E INSULTOS 
Ayer, ingrefó en el Vivac A disposición 
del juzgado Correccional del 2° distrito, el 
pardo Agustín Avala Torres, domiciliado 
en la calle de Cruz del Padre, por haberlo 
detenido el vigilante 771, al encontrarlo en 
la vía pública formando escándalo ó Insul-
tando al guardia rural Ricardo Valdés. 
HERIDA CASUAL. 
Don José González Ruiz, vecino de la ca-
lie de Fornandina n0 43, fué asistido ayer 
noche en la casa de Socorro de la 3" de-
marcación, de una herida menos graveque 
sufrió casualmente al estar trabajando en 
una máquina de pesar carne. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
ACUSACION DE ADULTERIO 
El vigilante 871 presentó á las diez y 
media de la noche de ayer, en la 5' Esta-
ción de policía á D. Vicente Peyró Ros, ca-
sado, carnicero y vecino de la cal e de Z u -
lueta número 26, A D. Epifanio de la Re-
gueira, casado, del comercio, residente en 
San Rafael 2 y D. Bartolomé Barceló, sol-
tero, del comercio y domiciliado en Damas 
número 2, por haber detenido A los dos úl-
timos A petición del primero, que los acu-
sa de haberlos sorprendido en un coche al 
ir de rumba en compañía de su legít ima 
esposa D* Mercedes Rodríguez Otero, de 
15 años de edad, y de su hermana polít ica 
Victoria Rodríguez, de 18 años, ambas con 
domicilio en Refugio número 2. 
Vicente Peyró, se querella de adulterio 
contra su esposa D* Mercedes, por cuyo 
motivo fueron conducidos todos ellos al 
Juzgado de guardia. 
AMENAZAS 
A petición de don José García Alonso, 
vecino de Omoa 4, el vigilante Aniceto Fe-
seiro, detuvo y presentó en la 8? Estación, 
A don Eduardo Martínez. Ayala, residente 
en la calle del Castillo n" 59, por acusarlo 
de haberle amenazado con nn revolver. 
Martínez fuá presto á disposición del 
juzgado correspondiente. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
El teniente don Emilio Sardiñas , dmiivo 
en la calle de Dragonea esquina A San N i -
colás, al moreno Luz González, da oficio 
sastre y vecino de Compostela I6*i, por ha-
ber tratado de estafarle por medio de no 
timo. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
INFRAGANTI 
Por haber sido sorprendido en loa mo-
mentos de robarle el dinero que guardaba 
en un bolsillo doña María Malbína Bolinee, 
fué detenido el blanco Em lio Segura, veci-
no de Florida 72, y remitido al Vivac A 
disposición del juzgado competente. 
HURTO 
El pardo JOPÓ Hernández Angulo, do 1") 
años y vecino de la calzada del Cerro 470, 
fué detenido por el policía 910, por acusar-
lo la parda Juana M, Lñpez, de haberle 
hurtado varias piezas da ropas, teniendo 
noticias de que las había vendido en el es-
tablecimiento de compra y venta " L a Casa 
Pia". 
La policía ocupo en dicho establecimien-
to una de las prendas robadas, la cual re-
mitió al Juzgado Correccional juntamente 
con el detenido. 
REYERTA 
En el Cerro fueron detenidos los blancos 
Manuel Huerta Arduendo, laidoro García 
Alvarez y Antonio Benitez, los cuales al 
estar en reyerta ee lesionaran mutuamente. 
Dichos individuos fueron remitidos al Juz-
gado Correccional del 2? distr i to. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La joven Da Teresa Alvarez Lago, de 
18 años, soltera y vecina de San Francisco 
número 21, fué asistida ayer en el Centro 
de Socorro de la 2" demarcapión, de una 
intoxicación producida por fósforos, i 
El Dr. Milanés que reconoció y asistió A 
la paciente calificó su ealadó do pronós t ico 
grave. 
La Alvarez manifestó que si f ra tóde sui-
cidarse fué por encootrarse aburrida de la 
vitia. 
UN LESIONADO 
Al desbocársele el caballo del coche que 
guiaba D. Manuel Pérez, vecino de San 
Lázaro 311, fué arrojado de dicho vehículo, 
subiendo una luxación de la muñeca i z -
quierda, y una contusión de segundo gra-
do en la región lumbar. 
El hecho ocurrió en la calle de Concordia 
esquina á Márquez-GonzAlez. 
CAPTURA 
L a morena Dulce María Medina, mere-
triz y vecina de Virtudes 140, fué detenida 
por el vigilante 213 á vir tud de hallarse 
reclamada por el Juzcado de instrucción 
del distrito Este, con destino á la cárcel, en 
causa por hurto. 
L a Medina ingresó en el Vivac para ser 
remitida hoy A ¡a cárcel. 
HERIDAS 
El sargento de cuarentena Juan Ríos y el 
Patrol número 2, Miguel Zaldívar, condu-
jeron esta mañana á la casa de socorro del 
primer distrito al tripulante de la chalana 
Alwendares, Vicente Pérez, que presentaba 
la fractura completa de la tibia izquierda 
por su tercio inferior, cuya fractura se cau-
só al darse una caida, ai pretender saltar 
de la chalana de que es tripulante, A la de 
carbón Mniiueliln. 
La fractura que presenta Pérez fué cali-
ficada de grave por el Dr. Portuoodo que 
le hizo la primera enra. 
El sargento Joan Ríos levantó el corres-
pondiente atestaúo con el que dib cuenta 
al Juzgado de Instrucción del distri to Nor-
te, remitiendo el herido á la casa de salud 
"La Benéfica." 
Aver se presentó en la Estación de poli-
cía de la Capitanía del Puerto, el moreno 
Aniceto Pedroso. manifestando que al estar 
trabniando á berdo del vapor americano 
Mntauens, se había causaio dos heridas. 
F,l sargento Juan Ríos y el Patrol núme-
ro 2 Miguel Zaldívar lo condujeron A la ca-
ga de socorro del primer distrito, donde fué 
asistido por el médico de guardia. 
DE LA SECCION SECRETA 
DE POLICIA 
En el solar calzada del Cerro 4-'0 y deba-
jo de una mata de jagüey, fué ocupada la 
caja oe hierro que hace pocos meses le ro-
baron de su eetablecimiecto A D, Celedonio 
Casamiera. . 
Dicha caja e«taba abierta á cincel, y en 
su interior ee encontraron varias monedas 
americanas v mejicanas. 
Por aparecer complicados en este hecho, 
fueron detenidos los inquilinos de dicho so-
lar D. José Díaz Vázquez, D. Ramiro Ló-
pez y moreno José Prieto Cepero, todos 
los cuales fueron puestos á diepoeicióo del 
Juzgado del Oeste. 
ü n policía detuvo al moreno Andrés Gar-
cía Torres, que se había fugado de la 10" 
estación de policía, donde estaba trabajan-
do, por ser uno de los individuos pertene-
cientes á la ponitebciaría de Ataróa. 
Por aparecer autor de una estafa de v íve-
res por valor de 107 pesos, fué detenido el 
blanco Jofó Fernánder Rivas, y remitido al 
Juzgado de guardia. 
G A C E T I L L A 
LA FUNCIÓN-SAORARIO .—OontiDúan 
IOB p repara t ivos p a r » la g r a n fiesta 
t ea t ra l de la Colonia BepaBola en ob -
seqoio de IOP b n é r f a n o s d e Sagrar io . 
Loe pedidor de localidades aameutao 
por d í a eu IOH iogarefl destinados á sn 
venta, qne son las s e o r e t a r í a s dftl Oa-
s i r ó Kspai lol y de loa Centros G a l l e -
go, A s t n r i a n o y de Dependientes . 
L a cotn in ióa se maestra plenamente 
comnlaoida de la empresa p rop ie t a r i a 
de T a c ó n , la oaal , atendiendo el objeto 
benéf ico del e s p e o t á o n l o , sólo cobra ana 
cant idad re la t ivamente ineignif ioante 
por el a lqo i le r del teatro. 
A juzgar por la a t i imacióQ qne ha 
despertado la fiesta, es de presorair 
qae naestro pr imer teatro presentara 
en la noche del s á b a d o el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
Du inc iden te . 
B l eeQor Presidente del Casino Es-
panol b» d i r i g i d o á la ap land ida bai-
l a r ina Esmeralda las afeotnoaas l í n e a s 
Rignientes en respaesta al ofrecimiento 




Con g a s t o b a b i é r a m o s oonsignado en 
el p rograma de la fnnoión qne se e s t á 
organizando é b e n c t i n i o d e J o s h n ó r f a -
noa del s e ü o r Sagrar io (q, e. p. d.) nn 
n ú m e r o de tantos a t rac t ivos como el 
qae V d . nos propone si sa generoso 
ofrecimiento habiese l legado antes á 
oaestra no t ic ia ; pero de una par te 
compromisos adquir idos desde hace 
d í a s , y de la o t ra lanecesidad qae se nos 
impone de no recargar con nuevos n ú -
meros un programa para enya ejecu-
c ión se n e c e s i t a r á n m á s de seis horas, 
nos obl iga , bien á naestro pesar, á de-
c l ina r el concurso qae V d . ooa tan ta 
bondad como d e s i n t e r é s nos b r i n d a . 
Se lo agradecemos en lo mucho qne 
vale, y nos proponemos hacerlo p ú b l i -
co rony en breve. 
E n nombre de mis c o m p a ñ e r o s de 
Comis ión , y por m i onenta re i tero , á 
V d . las gracias m á s expresivas ofre-
o i á n d o m e de V d , atento y seguro ser-
vidor , 
R a m ó n Pr ie to ." 
Sentimos la ausencia eu el p rog rama 
de la charmante a r t i s ta . 
S A L U D O , — A bordo del ^Wofro Oastlei 
nuevo y flamante vapor de la l í n e a 
de W a r d , han regresado hoy á esta so-
ciedad los s e ñ o r e s Marqueses de L a r r i -
naga d e s p u é s de un la rgo y agrada-
ble viaje de recreo por varias capitales 
de Europa. 
Saludamos c u m p l i d a y afectuosa-
mente la vue l t a de t an d i s t i n g u i d o s 
viajeros. 
P A Y R E T , — Eo f unc ión co r r ida re-
p r e s e n t a r á n hoy las huestes in fan t i les 
de Payre t las zarzuelas C e r i á m e n jVa-
cionol y L a Viejeoita, 
Comple tan el p rograma los Manon» 
con sus pantomimas, el cuarteto-Cata-
lá con sna conciertos y el cuerpo coreo-
grá f ico con sos bailes. 
P r e p á r a n s e varios estrenos. 
E N LA R E J A . — 
Proyectos. 
—Oyeme bien y rae dirás, chiquiya, 
si no tienes un novio de tronío; 
nos casaremos eo Abrí florío, 
la víspera e la feria de Seviya. 
Ayi te pongo la mejó casiya, 
y venga fiesta y música y ruío, 
y cante y baile y risa, y un sentío 
en Málaga, en Jeró y en mansauiya. 
Luego me gasto jasta el as de oros: 
¡diez coches y A Tablá , pa vé los toros! 
.too er que quiera subirse está invitao! 
Y en cuanto yegue en medio é la dehesa, 
agarro á tu madrastra por sorpresa 
y la suerto de gorpe entre er ganao. 
S y J Alvarez Quintero. 
A L B I S U , — V u e l v e hoy á la escena 
de A l b i s u el celebradisimo s a í n e t e L a 
Revoltosa, que ocupa la p r imera t anda 
in te rp re tando el papel de protagonis-
ta , la seductora y t raviesa Mar i -Pepa , 
la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor. 
Las tandas segunda y tercera e ^ t á n 
cubier tas con L a buena sombra y E l te-
soro del estómago. 
¡Ay , q u é tesoro! 
E L C O R R E O DE P A B I S . — H a l legado 
á E l (Jorreo de P a r í s la cua r t a remesa 
de los "corsets rec tos . " 
Se ban generalizado á t a l ex t r emo 
qne no es de dudar que v u e l v a la 
gran t i enda de Obispo 80 á rec ib i r 
nuevo sur t ido . 
Las damas habaneras les ban dado 
sn preferencia. 
Son c ó m o d o s , sencillos y elegantes. 
Con los "oorsets rec tos" no hay 
onerpo que no parezca airoso ni t a l l e 
que no luzca esbelto. 
A l i g u a l qae esta prenda han alcan-
zado enorme boga ea E l Oorreo de P a r í s 
las sayas de alpaca. 
Se ha puesto en l i q u i d a c i ó n nn lo te 
de 000 sayas, cuyos precios v a r í a n en-
t r e 3, 4 y 5 pesos, y la demanda es fa-
bulosa. 
Capas, salidas de t ea t ro y g é n e r o s 
de lana, de todo hay, con abundanc ia , 
en la e s p l é n d i d a casaque mant iene en 
grado snper ior su aoge, c r é d i t o y sim-
p a t í a entre las famil ias . 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Conocemos ya 
el p rograma de la fnnoión que se efeo-
t n a r á el lunes en Pay re t á beneficio de 
las v i c t i m a s de la i o n u d a c i ó o de G á l -
veston. 
Se p o n d r á en escena por el ' ' C l u b 
d r a m á t i c o Page" la obra en tres aotos 
My Partner , ó dicho eo nuestro id ioma , 
M i Socio. 
Las localidades se encuentran de 
venta basta la v í s p e r a de la f unc ión en 
los siguientes pantos: A b a n i q u e r í a de 
Carranza, Obispo 119; O a f é - D e l m ó n i c o : 
T ienda de Straus, Manzana de G ó m e z -
Hermanos B a r r i s , a l m a c é n de bicicle-
tas, O K e i l l y ; y H o t e l Tro toha , V e -
dado. 
L a lune ta con e n t r a d » cuesta dos pe. 
sos p la ta . 
Amer icana , se entiende, 
Como 1» comis ión organizadora, l a 
obra que se representa y las v í c t i m a s á 
qu ien se dedica. 
Todo amerioano. 
PUBiLLONES.—No solo se refuerza 
la c o m p a ñ í a de Fab i l lones con nuevos 
ar t i s tas . 
H o y , en el vapor Mor ro Castle, ha 
l legado con destino a l popu la r circo el 
famoso M r . G i l b e r t . 
Trae M r . G i l b e r t nna m a g n í f i c a co-
lecc ión de chivos amaestrados qne 
real izan on e s p e c t á c u l o por d e m á s óo 
rioso. • 
P r o n t o el debnt . 
UN CRISTIANO MAS. — E Q l a p a r r o 
qaia del P i l a r r e c i b i ó el domingo las 
aguas del bautismo el precioso ntfí 
Fraociaco Santiago, hi jo de n o ^ i 
amigos el pjven y aprenUble mat r imo-
nio seHora A s a o o l ó a G a r c í a y don Üo'-
racio Enr ique . 
E l nuevo cr int iano fuó a p a d n a a i o 
por ta s e ñ o r i t a Lucrecia Koaaiuz » jora 
Maur ic io Orbe t a . 
Lncreoia, la bella madr ina , e» h i j ^ 
de nuestro quer ido nolf.ga de E l Comer, 
ció don Federico Uosainz. 
D e s p u é s de la ceremonia re l igiosa 
foó obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e |a 
cononrrenuia, entre l a q u n s o b r e s a l í 
muchas y muy graciosas j ó v e n e s , en la 
morada de los esposos Enr iqao . 
Nuestros votos ñor la eterna venta-
ra de Francisco S*ntiago j n n t o con 
la fol ioi tauión á sus a m a n t í s i m o a p a -
dres. 
L A R A . — E l pstreno de la zarzael i f^ 
¡Toro* y Gallos! qna en p r i m e r a t an-
da se v e r i t i o a r á en el t e a t i o Lara, en 
la fnnoión da esta noche, s^ra un a c ó n , 
tecimiento t ea t r a l . 
La obra, que e s t á escri ta por los j6 
venes hermanos R o b r e ñ o . se compone 
de nn acto y cinco cuadros, cuyos t í t u -
los son: Io ¡Olé por l o ' ü »nieuoo! —2o 
¡A loa toros!—3o L a cor r ida (eo este 
ouadro ae l id ia ra un becerro de ve.r. 
rfad.)—4." ¡ V i v a n los gallos!—,*><• -i¡ja 
la va l la . 
A l final de la obra se p e l e a r á n dos 
gallos finos; 
Las tandas de las nueva y las diea 
se llenan con las obras U n gallego en-
tre pupilos y Santo Cristo aei Valle. 
TÜATRO CUBA, —Vieoa l leno de no-
vedades el programa d^ la famsióa 
qne esta noche se ve r i f i c a r á eu ei tea-
t ro Cuba. 
H a b r á canto, baile, cuadros p l á s t i -
eos y el rey del a lambre s e ñ o r Ce ja-
llos en sns grandiosos t r a b a o s a é r e o s . 
M a ñ a n a , d e s p u é s de la f a a o i ó u , su 
e f e c t u a r á mi gran baile. 
Y a p r o p ó s i t o de baile. La em ires* 
de este coliseo, ha determinado a b r i r 
la temporada carnavalesca, para lo 
cual ha dispuesto qne el p r ó x i r a o do-
mingo 2 de dic iembre se venüqaB e l 
p r imer baile de m á s c a r a s . 
T o c a r á n , en compptttncia, tres de laa 
mejores orquestas de «d ta ¡na la 1. 
LA E ia iRNE.—NOS ha v i s i t ado e l 
n ú m e r o de La Higiene correspondien-
te al 21) del ac tual y como p o d r á j u z -
garse por el sumario qne insertamos á 
c o n t i n u a c i ó n en nada desmerece de 
los anteriores: 
Advertencia.—HuArfanos de la Patria.— 
El Dr. J. N. Dávalos. —Carnes en conse í -
vas.—La vida de Paateur.—El alcoholismo 
en el arte. —La lactancia por los hombrea. 
—Cómo matan los módicos. 
Recomendamos á nuestros lectores 
la s u s c r i p c i ó n al p e r i ó d i c o del doc to r 
Delf ín . 
Para las famil ias la lec tura de La H i -
giene es de u t i l i d a d incuestionable. 
ALHAMBRA .— Siguen loa estrenos 
en el t ea t ro A l h a m b r a — E d é n F i r o l o . 
En la func ión do esta noche y á p r i -
mera hora se e f e c t u a r á el de la grac io-
sa za r zue l i t a L a S.ilerosa, parodia , 
s e g ú n parece, de la zarzuela L a Revol-
tosa. 
En el d e s e m p e ñ o de la obra t o m a n 
parte p r i n c i p a l el i n i m i t a b l e P i r ó l o y 
las s e ñ o r a s B e r t r á n , Vioens y Ve laz -
co. 
P a r a o n b r i r la segunda y. t e rcera 
tapda se han elegido las ap l aud idas 
obras Cuchimania y Debajo del mamey. 
Se ensaya con a c t i v i d a d la zarzuela 
t i t u l a d a F a r a toreros Gal ic ia . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n v i s i t a l a i s la de Tener i fe , y 
al ver apagado el v o l c á n que cons t i t u -
ye el c é l e b r e pico de d icho nombre, e x -
clama: 
— ¡ Q u é desonidol ¡Y luego ee d i r á 
que no son indolentes estos na tura les i 
T e n í a n un v o l c á n m a g n í f i c o y lo h a n 
dejado apagar . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar -
zuela, bai le y v a r i e d a d e s . — F u n o i ó a 
cor r ida . Certamen Nacional y L a Vie-
;coi<a.—Pantomima The Toicris t por l a 
fami l ia Manon.—Loa domingos y d í a a 
festivos matinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
L a Revoltosa.—A las 9 y 10: L a Bueua 
Sombra .—A las 10 y 10: E l tesoro del 
es tómago. 
L A R A . — A las 8: Es t r eno de la zar-
z u e l a ; Toro* y Oal los! .—A las 9: U n 
Gallego entre Pupi las .—A las 10: Santo 
Cristo del Valle.—BAÍIQ a l final de cada 
tanda y el Kinetoscopio . 
A L H A M B R A . - A las 8: Est reno de l a 
zarzuela L a Salerosa.—A las 9: Cuchi 
M a n í a . — A las 10: Debajo del mamey. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n u o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F n n c i ó n d ia r ia .—Los jueves, s á b a d o s 
v domingos bai le d e s p u é s do la l u n -
oión . — A lasocbo y cuar to . 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F a o c i ó a d i a r i a . — M a -
t i n ó e todos los domingos y d í a s f e s t i -
vos. 
E L D O R A D O . — ( S a n I s i d r o 71).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diar ia . 
Se s o l i c i t a u n soc io paxa u n c a f ó 
con $ 2 5 j oro porque su dueQo DO puedn a U u d e r l o 
con porvenir ó nn depeudlento da 10 i 00 af io i q u « 
teDRftqnieo lo « n r a n l i c e . A o i i u a s 89 do 10 á 11 d« l a 
m t ñ ü n a y de 5 6 (> U r d e . 7443 4 a - V I 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar «u var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b u -
f i i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racon i r a to s y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 80. 
o 1C54 2Ba-4 N 
A los H a c e n d a d o s 
En Mercaderes '<7 se vendeu eu p r o p o r c i ó n 8 1 ca. 
r r i t o * h ie r ro de 4 ruedas de capacidad de au bocoy 
de az i í ca r y en perfecto e s t a d » . U u a m á q u l n t u i o -
tora, i n g i n a , b o r i t o n t a l de 60 cabal l a de fuerza, 
con c i l i n d r o de 16239 v ve lan te d« 12 pulgadas d i á » 
met ro . 75¿2 8 8 a - 2 8 
E m p l é e s e e n l a s e n t e r m o d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
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